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'3?^&JFT q ^
HHTTH's^  13.4 ^  ^  rNr^
^  'Hm 4 ^ r l  (^5c?T^ -^oft) 
f ^ § T M W ^ .  Hs?IH, H W T ,
f^f^RH >3^ 7 =J)M^ 50 ift 5Iit c^  
'M f^ d d  s ^  ^  H 5I B F rfU r ■3T ^F sjF r « r? ^  
t  I =1^  qtrf !T«fST ^
'Ttrff C  ^ # r  '3T5T8FT 3 ? R f  9)7
TR-ciJT c f^ m  t  1
5 R T  dT^FZT ■S rrf lfc j)  ^
f t <4P in  W  #  *TIT H P lf t^  >3#T ?T 7 ^
^raTT^ ^  ^  iTfT w r n r  i = i w f  fen ^ m  
fiw '3ff <m ^  m w  ^ '(7^ {71.5 if r )  ^  
HFTTT f ^  3Tmr t  I
---------------------— tTW'AT'FT ^W ’fu R Z rd
iTRrfhT c f^  ^  F T ^, jr a ^ f ,  q fclH riq f, 
'TfT e r k
-3iTr@7 o=nf^  MuRni<l ^  HR<i^ 7  ^-3^ 
f=[c^  >3Tfrrf^ 6ft =ft Huf^qT, ch^nT, 
# r  ^  ^  
tkt I  \ -^ m  ^  H m fM
iM  5# 2J7TM Wf^ TFT 2^  «3f1lPlcbT c^  'ST^ rrm
?pTT w  w  I  I
O T ^ S J H  J m P T  # 7  c h l i l R j M "
F fw T  =^  dTO g w ff ^  qg?5’ q=i tTiFR 
H llrW cbl ^  ^  5 |^-v i3 t§1 ty  '3 ^ ^ £ T R  «fjT^
I  I >3TO5PlFff f^ ii^  
P i* * if^ R art t  :
m f r R # t  5T H FT
HHTPT cf ^  f^tcb i^d  ^ ^ -  
^  T P ^  S7T
^  ^  HlfrPJchl >3TTcR^  ^  HW^T # 7  
<l'^ 'HK, ^nfrRTT 3^7 Pt>3T^^ '3#?
JRTTH ^  '5ll«fiC1'1 Cft<*l c^  f^rq
ITHFT I  I qg>i1’ H'T^3^T c^
c# RHK ^rf^TrihT f^ c h f ^ d  
^  #  »ft 5RFT ^  I'STT t  \
^ ^ i n q o T  H lf c H jc b l  5 F r m
cjfsr I? ^  ^  fH  5THFT C^ JJlsq ^  ^  cTR^,
^  g f ^ s n  m r w r m  t  i MRrft^r 5 f m r ,  g ^ , q ^ d i41-i.
9 ^  c T R c ff , ^
1^9't^mT'3ff ^  -3 T ^ W r I  I
a r ^ S T H f  ^  4}dW ^M  ^  r r ^  ^ n f^
CPT >3ft7 t j - -  (I
'n ^  4?^=M jnf^cT
f ^  cficfq- OTtfT ;?MT I  I
PlPlcfira ^  c ^ x i
5 ^  $ r ? F n  >3^17 * 5 T R ^ 1 5 ^  
qr 'ft J^TTrn t  I
r T ^ F T j ^  H l l ^ = l ^  IT H F T
RWTT aft7 q i^  mfcFIc^ q?-3T^9H
c^  ^  $rwT I  I irwiT'Tif^ifol
^  '3 T ^ 6 J F T  P i d i r l W  5 R T  ^  2^  
«li’ sftcff qr qs^ c^TT^  -aTTR, 5T5  ^rtn^i^fl 
^  q ^  ^  *M z7 ^ . qRHeWH, 
i j r 5 r n ,  ^ i ^ ,  * i r ^  ?T
m  '3 il= b tH H , - 3 T I W ,  ■3 T f^ I« fK R  ^ f ¥ % f  n r f ^ r f  
q? ar^ H^ TFT t  I q r ^  q^eft
jf q^^ l" ct^tt arMgnR f^) HuRiyT 
5i>T s r ^ r r r  > 3^7  q M ^  t  I
H T f r R ^  JT’^ F T
'3 # ?  # f f ,  H IT
Ri'icT -aftr tftchsT q ^  -sft? <35iiPi<o 
^ 9 k c T T '3 f f  qr -ai^siFT w ( ^  fH  smrq ^  
c?>t4 I  I 3T^£IH  5RT ^frfifl'
7#9f}rT«TT qr ■^ H=hl^ l jn ^  Btfft- t
----------------------7 m > n w  i< i‘ilv tii< d  fcT??®rf^
i = ? ^ 8 f t ^  (^ q Ib 'I ^  q ^  c^ 1 ^  -3TR9'5T^ 
g?T T ?T f^3?T ^ f  l | ^  H W r  Z i i R M M  
^  iTfT # 7  a^ JTPT aftr
q m ,  F§2H9TMT ( t ^ )  r l c R t ^  «f)I 
a f r r  ^ 3 T [ i ^  # i f  cPT ^  ^  
t  1 FgZ^9TMT WlfCld iy  
qTRSi Ht I l f  5RR t  I
H l d M )  H lf rH J c b l 5 T K m
=f)Z5lf^§T, t s M ^  O llfiiH l^H ) 
rT^T f e f j q M  5JT # 7  ^q ^ ra ff
cj)t i^?tqrn'3i! q r a r^tT p r |h  h w i ^  
jf>rif^?TrqT f  I F^e^sTTrrr
a ffr sTi qr^ FT | h  Jw rr
HJT?f=r ■d'ch^lcbf ^  iR T  i M  3 c q r ^ ,  
^6® w r  § jf^  qM ^ Jf)i iT ^f^
'3 frr 1 ^  ' i t  H R rf t^  rT ^  ^  
w r  OTf^  5mFT tfT^ qM ^ i3T^£JR 
t  I
m f r F T ^  5IW£T S ^ 'm
q r  OTHiZpT, cf)T
virMKH rrerr ? H  im F T  ^  5© T
er^HSTPT ^i5Rf f  I 3 T ^ £ iR  q M  ^
-3FRT >3TT^ P^ q^fcRuft^r
^  ' 3 T ^ ^  -3^? 5Tf?rTT
^  g q^rsE m r ^  ^ s r  <3^^
m f h ?  f^jkcTT'Slf -3T^2TJR 
3 T R n l  1 '3 r a f ^  f W r  ^  ^
^rraW T  ^  ^  '‘f t J T t i r f T  'TTTftaT
t  I
§ I ^ < 1 ^ - 4 I  jcTfTFT, hI '^ ^ I  > 3 ^  
5 m F T
^Tf q i w r N "  * r a f M  ^  
E jT S T E m rf^  5RI
( s r a t f im ts R ) .  §%ff ^  q f ^ q ^  t
5 W I^  '3w«ll^cfi ( i ^ ' ^ ^ ’i'mPi'WI '^cM<) ,
y ^ f = n *  ^
qr?FT ^
» ira i c^ ?trT ^  ^ ^ m ,  q i ^  ^  M  ???t 
q sw R  >3fl? P t w r  c M  ■
? M ,  # T  ^  q ?
’STRtf^Trf ^ < d l I
^ fH M -3 T rf^ fc f^  ‘s f l r
cT cJF fteH Jft ? S T F T f ? R ^  5 T ^
5 i ^  cfn O T f ^  3 w T t .  P m  
IJcFcBf ?RrIT, ^"R  cfn
*Ttzt^l*<‘j | ^  m frB ra it ^  < sjm  
cm r H%elT3Tf C^  f^STT
^  sm P T  i ;  s g s  c ^ ^ f f  i
T T C ^  ' S T r R f ' s ^
i )  '3 T ^ y H ' -*l4jbH T  ^  
- 3 l f r T f ^  HfSTPT ^  STSIFTfTT R T ^ lft'^d l 
8^5TT ^T ^ § T - f ^ t§ T  
5RT y i ^ i l ^  ^  '3 i^= f)ic il'i o rg H ^ R  
H n ? ^:?T=?TV' ^  5FTfrr q ?  f  I
1 9 8 7  2 0 0 0  frg? ^  3 7 ^  t f  
']  *f5rT?n7. i^ tr f  #
C R f W T  ^  ^  H ^ M ^ ,  i t  '3 #  i t .  >3TT? 
? ft < m , i t  #  € t .  g  q r r  3TT? 7^10, >3TTf 
t T t S T : r ^ 5 f l T '3 T T f ? ? t T ^ l T '3 T T 7 I ^ i T ^  
^  ^  > 3 # [c R q ^  ct^t 1 4 0  - 3 T ^ q R  
t  3 2  
c^ ^  2 .5  c ? 7 ^  w r  ^
« s m n i  5 1 ^  ^  1 1
5 T g ^
#  ctit 3TT7'3TTf cJT^
^  ^ t7 R  R w ^ r  tn l ^ c b l  a ^  ^  
silt '3Trtr§^=t>df'37f c^ ij lJ K H
t  I R T I^  HTfrRT '^l 3TF?r ^
^  ;3EltTT q | ^  n 4 t  t  i% 7  ^
P t'3 R , cT ff^ s j vfricTqf q ?  i f
q ^  I^ 2f t  g t  ft^  ?FTFiT - >3TTftfcfj
’T P #  ;5rqT3^ q r  5 irm  ^  t  I
'srMKS'i c?5t
H W H  1.7 f W z F T  t w j q r  ^
qTcft ^  O T w n r ,
( p ^ )  ^  c T ^  ^
? T ^  f t v ^ § f f ,  cRcitr m f ^  > 3 ^  ^  
q r ? R  > 3 T ^ ? J H  cO T s k h T CRT m w  
-3 f R  q M ^  q ?  d c b H lc H f i iy i  
f ^ c h f ^ d  ^?TT 3 ? f f ’f f  c f i t  5-11^51 e w i d < ' ' t
I 3tT?iflsj^ 5f?T Fi^ TCri f^rwr 
^  3TM I  I
m m
<?>! t n f r F i ^  <j?r =f)T^8TH?n 
^  q g ^  c f ) ^  ^  q  ^
f ^ i ^ s f f ,  Hldw>T,
f W , 3m # ,  ^Nreff
^  1 2 0 0  'J llfd  'J^i':^l q r f ^ M ' l l ^ ^  'ST^HVPT 
3ffT cf)t a # fc ji qjTT={rn q?^n4t I 
c p f  s n f ^  t e r n  t t c j  i T R ? f t ^  
c ^  ^  ^  8 f t  I
3 n i M  ^  f ^ R R ^  q r
areqiR cfiTc^  x^Hirl'MT ^  3fqT7=T 
5PT « r ^ ! j R  ^  q r f r F T ^  ^  
^  ^ i l r i y T  ctfr ^  ^ ? t t 1 ^  r f y r  
f ^ s 'N r T T a f f  9 T I T ^  O T f ^ t  ^  
I
^T Htsi?^  \3n<i'y ^  
31  ^ ^ifrl^ T # 7  f^ '3T7 ^
W cf) ^
^ q ^  fbmiCT =TTq I
T T ^ r  r - f r f ^ ' ^ r  ^ c j f tx i”  ^ q r r
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C fftt I zpf 1950 ^  B i^q0#3cqT 5^=^ 
f ^ ^ r a n ,  P r-sT T ^  # ?  ^ n f c f w
f^fM"1 OTHPftfl '3 tf^ '0<‘'l l  '3M 9'5I^ 
J^^ FTFt ^  J^TTffr I  I
-3flcjt^ <h ?m8=r^ 5RT q^3TRf =1^ 
:? H T rW , f^ T>3T^ ’, ^TT^, T h ^ W , ^  
Ortr HkS^rfl Od<N ^ ^  elT^ aT^ W=HT
?f)f #rm '3ff anl^  ^
J^TTfTT I  I
jn?#pji oftT f ^ t ^  srqr^, ?f^ t^
isffr vTvRT%Wqf cfJT l^f^prr di'J- 
r?T ^  q f t c F F i  q r  ^  >3T K m  
-s ftr f w  q f N m  H if^ = b 1  ^
tTcf HNIr<4-* 5 t^7?n , -SHndlfJcb {t^
cRF g q  5 ffq r), # J i k  ^  m  -snqTH, 
t r m  v a ^ ,  s r t p t  ^  5 M ? r 'B t r t h ,  
q ^ ;q ^ ,  q^F f j z  Hiq ^ ^ f t r  'S n f^  Hirrw=t)l ^  
^  i q  q q k F f t q  q ¥ ^ ’3Tf q r  ^  '3Tiznr^ 
w  I
3 rR m  q r  h w h  s r t
3Tr=f>^  >3TTSTTT q? W m  ¥RW7 ^  
rf5T M ^ 5RT cfif 1990  =t
^  a#T ;?nfM ^  ■s n ^
^  0-50 4t ^  5^: ci>rj=?r
5RT I q ^  i^nf^sT rrm fb^l^mnT 
cjft 45 s n f^  qr w cft^ ftt cr
^  m  HFJH 5RT
W  I
cf?l4 ? F tf  SHT 'STtMsP t e l T  5^ ^T f7  
f ^ ( T  ? m r  fr#8 F T  ' S n ^ f ^  f ^  w  
>3ltT 3 ^  'T5I s r a  { 2 0 0 -9 0 0  «ff) ^  
^  ^  ■^T5^ MMK ^  ’roicT^T,
c ^ c } ^  ^8JT $ frsfq r^ ’ >77 
Pi<^<ui fcpHdi % trT  '3#7 ? m > 3 rf  ^  
e(lP lp^cft g}7 cj^ IJcJtB' c^ ^
8 ^  a itT  q ?  ">% « r
w  1
fTR^^T c^ ^TTH H IJsT 
^  ^  a r p r m  'j f f r  R f^ 'nR  f R  s t #
qicji ^ H l’Jl-aiil^ch in ? R  ^TT ITW ^Tt
5f)t 3 % T  c ^  jmST XTcj q f ^ r m
% t r  g ? r m  f e ?  I
c ^ ,  S ffR T ^  fTSJT ip f^ lfT  ^  H1-3TT 
« 5 5 ^  cf)t H i?r^->3T Tf^ f ^ e r f M , 4 < 4-rnM , 
d ff r  ^t^hgrf ^  'HR’JIdH
#  '3Tftf«f>^; f c P F H  ^  ^
^  ^  ^  HPT q ? ^ 3 f f
l arRs^gsiKrTaff c^
f ^  5 ?9Tc}jf ^  ,3Tcff^ ^
c T ^  *^<awi ^  'SlfMch rT ^  
> 3 T f^  ^  H T lftrl fipT  T ^  I
f l ^  8 ^  cf q i5 ?ft 'ic H K 'i «f>t
----------------------- 'T T a tfm r  f t r « h r r ^
*TR# |Cr ^ 20 ^
n ld W iT . § W ? ff  
^  I ^  5 M
^  18 # T  =^c?j?f 3  cllf>5|f^cfc 3 ^
Tfr^Ttff cfiT Ip m  Pftf)dl I
'S jfrjficM  F ^ s T i e f i  s M  c^ o ff r
f^ftcT TRTT ^  ^  
i+^lRi|f ^  HMfTTit ^  f^ f^ ld  
#  -nt I 
^5T^cr arq fR ^ ^  JTITiq- 
^  Hqfq<^i >37^ «5^  «nl«fc< H^is] sfhff cfH” 
qftq^RR xTeT f l t ^  w  I mR^-wh
tTci 3 T 5 3 m  # i n  ^
^[^*1 (^1^*1 •^§‘R )  cich-flch
i ^  w  fvmc^ ^rsTf #  iT tit
^  ^  ?tcBT ^  -3T?lftr fTcfj 
J^H'^ =K1 is fj^  ^  ti^ d l I  I |? ft Rcf)T7
H l ^ h  Q d lP jc h H '^  S f S ^ m  
d=b'tld'41 ^  ^  #  fes^cT =jft ^  1 
§ 1 ^  T rm  c^
qM=T jf  ^Tfftr^f) HW d I RT  ^ 11^  I
^  ? T ^  Hgs ^  jM  3fqR^
nth41«h f^cfcj^d I? ^  >5fc^
RWrSPiTf H W dI q if  I fH  ^ m  2f7r4 
^  ^  5 R 1  «nPTf^?Tcf) rff7  ^
3?TRH ^  ^  IH  cfJM cftF JTTMH 
TRcff e^ I? err, #
cRH 33PIT ^  I 
9 ff, c rrN ^cf, 3?qT3FT ^
dchH ltrll^yT  2f?t ■n^ '3^7 H R f ^
q M ^ e r f  ^  5 R ? ffM  s r t  ? t
I^chM l^l q i ^  ^  xicMKd
^  ^  F ^ $ T M T  cTebHl^rfsft 
S lf^ rf^ lT , ?T5I>3rf -a rk  ^  ^ ifr lijT
^  ^  fFT q^tffFT H W r l? H frT 7 F  
F ^S ^S ira fif 7 K H I= T '^ ^ 9 7 ^ o f f7 § M q i^  
^  ^  5pT 3 fq r?H  ^  w m  ^  w  i 
c^ ^  ^  ^  ^  ^  m1<hwiT
^  55frTT # ? T  o fr r  ■> M W 7  ^
I ^fetilRH C^ t FgH^ STMT 
^ P lii^d  fk f^  if t%qr W  PB9T m
vjrHi5'i - a f f ^ q i ^  > 3 ^ ' ^  \5wi<a'ii<H 
t  I
c R H h  4  ^  ^
q ftq ^R H , ^ r q ^  ( ^
3T5^?FR". *TOfeWf ^
P i4 B )d  ^ITclT^R^ ^  W f ^  ^  ^  
HtFT fv ra ^  5RT q;q7 MWl^iyT ^  ^icMKH 
^  ■^ T^ tTT xg M f ^jTTrft t  i ^
5RT^ jfter97MT cK II^  f^5T ^  IH'^ '1'1 >3^ 
«n'nlrHi<5'i <f>t d « h 'lltn '^ il r^« t>^ •3^7 
i^T t  ^  J^TTrft f  I
5RT cl|p)|f>4(cfj Jigw 
}^<ri)^ Ri^ i v m n m  3 r q m  
^  «f)t HWIrTTTt 5l5t ^  ^
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q ? #  5117 3^ =R=T ^  41'-l'icMl!S'f ^  
ri'^ )*ll^l’41 f^ «hRlci tfjt ^  I fH  ^  -3?^  6Hi^  
^T 5>I i^ cniIychK ^ I
H « r ^  c T M  ^  ^
qieR cf HWR % # T  it€N ! ^  -3T?T 4-5 
crrptif^cfj ffU  ^  qr?R  ^  HTKfrn’t  
H r i^  silt I
# f f  cT!TT w ? r  ^
qfqrxff 5jjT ^smm orszm 
w  I 
tbl^fbH l <& ffT«T HT«T 
§ ^ k M  rfsn  jR f^  ^  m ^ ( s ^  
5^  HTft 3^qm  ^  Hraicrnt ^  M  i 
sfriT I3;^ i HWf^ill CBI F§Z^§T]^ 3rqT^ 
M w ni viltsia ?TRT'jff 'j5t vi4<Ti'i)d{ q r ■3T(f^ 
t  I HWH # F^S^9TMT 3cqT^ ^  
^  cfT# 5 lr ^  ^  ii -3T^W q;8q §kM  
^ if^Mcicb] 3ftfljrT I^RT>3ff ^  3cqT^ 
tTci 0{^<iHU| c^ fefcpfM  
cR^ «f HtBrfm q rf t  i
r M  ^  ^ n f & r f ^  3 ? T T ^
HRcfl^ T q 1 ^  c^ >3Tra# 
qft^JR T ^ ^  1%1T TTt? 30
cfisf 2 .8  c?)t 3 ? q T ^  8 T ^
«n?ft Fg3^?TTFIT
I ^  7 4 0  s r f  *ft ^51 
=PT trg j ? t r j  »fr H ^ r a r  w  i
^  i ^ d W W  W  g j^ f rT ^  ^
fc T F H  ^  3 ,7 7 ,5 0 0 /-  ^  S F W  ^  3 f k  
nR ^l'H 'fT  ^  ^  s t  sT^ sfff sTerRr ^
2  ?n^iT i ^  c t l^  2 .7 5  m
ijtfM  cCT 3TT W  I
ifS tT ^  #  H t^S^JTTW  Jf !3 r q T ^  «P7^^ 
^  q iF R  n t r  HR ^  
q ftS FT  ^  -31^7 ^  ^  ?ffiTI
1 ^  n^^  I ^Tf ^  3TT?n t ’ 
>31^ 3Ter8Fi q t  ^  
iT l^ ^ iT ^ ic ic p r- ftO T T q 'H ^
^ 5 $ W r fi<7m ^  w m  I  \
m sfT? C # '3ftT q i ^  3 T O R 7  i? 
Fg2=T§TT^ Sc’TTfer W  ^
=h<«h tit^ 'S 'l cjn
? it q ^  a r r r  ■3TT? 3)7 tTcp
ciw sr^y f 3 ^ i T  I  I ^  1985  ^  
qcfi- #  3 w  =PT
f e j T T W m  l H g ? 1 ^ 5 R T g J R n ? l f ^ T r a f
^  «reiTT 3 ^ ^  {^ gTTT 5 n ^ f ^
H m  f¥^fcT c f jlT ^  ^  5TT3T ^  tjtit
g = r :^ R h  -sftr f rsR r ^ff^if
5?)t ^ HVfcT r f  CFfTrTT t  i
^  e w i d ^ u i '
?WFT # R lR f^ q^3T f
cnr T fm FT 5RT R jcb i^d  rH F T T e r f^  c T ^
M  s m  <-41cbR ^  ^  ^  ^rf^T=T 
cfn^fewf 5RT < ilfqn  d 'h 'il'J il^ q l ^  5 < n in< ''i 
f^)^ ?T t ) 5?tnT q r ^ ,  ’f f #  5 rm ^ , ZITU 
y l ^  MMH, 9T^ qieR  32TT H^St §^«n?f 
q r rfW f 'sm rT = rt^  ^
^  ^  ^  qf^TSm, ITT5i^
chiifphH , f m r  
T^Erftt OTFTtf^ ^rf I 1=1^ 'SrfMt^ RT 
j^ iilrWcbl c# fS il^ ^ ’ q?^3ff q r q i^T m  
aTRtfbirr 1  ^w  ^  ^ n #  r f  ^T^seRff
tnr tft ^  i t  tT ^  5rt
wmlDld fT?JT fSlisit ?fW ^  
f  I
SRT cf^fcSR, OI^ T nr^cn 
^  1 ^  t i t t  ‘5rgtTr§Tm r ^  ? t r r  c t^r’ 
^  ■3 T ^  H^>3TT r i M  t r ^  ^  
i! ^  s fh r, riHc^t, §f^ <ifU:
rrttt^  CST 
srrcTfrftci? qfrsTiT cf>^ cpr ar^iHT 
^  SfTrTTt 1 IFTtWid?) 'ST^ H^ TR qft#SRKt 
jR s*f^ «f>pftfj*T ’f t  drmtf^TrT 
'Sflr 'f^ '3TT = 5 5 ^  Cfit a rr^  t f ^
5151^ HI2T W SI f c ,
§t?. mn ^  ^  q r ^  cfRc  ^cJjiTT^
^  'TT 3 iT t I  I
i r ^ 3 T T ^ ’ cfTf c R c ^
c ^  Tff^j cf ; i '^ id d  ^
I T ^ f ^  W  FRiifKUl
^  cbTiltHH 5f?f H W cT T  H l f ^  ^  ^  
^  I ^ F m  4  1 9 9 2  TTcR ‘q tc ft ^ ? n ’ 
^  ^  I
H^SIH 5RT 5ffnr ( n f^ )  xirMKH 
^  qsh-tln-Jil Rj«hRirt 5ff ^  5RT
^  rr<5 ^  ^  W I  9)T 3 r W T  
^  t  1 m  r R H t ^  c ^  ^
'W^ ^  c ^  ^  H F m
^  I ^  q i r  aiTT
O T f dcbH lcrl-^ C^  t i r t  4
o1l'lt»«bdl 5 f ^  c^ 3 ^ ' q  ^  ^  1995 
^  ^ c R  W «T R  H i t  ^  
i ^ T ^  JT^'3TT-f%HH-3?fl’n -?fm T  
a m r t i ^  i r w  a m  ct^  40
> 3 T r a t f ^  ^  M  I
^  ^ 3 #
^ 5 ff ^  ^  c ^  f q y f  2FT C R ^ ,
m M  c R ^ ,  ? i w  ^  Ni'^qlPlrtr, 
^  W r i t  >? 1 ^  f W f i S f f  3 # ?  
^  ^  g ? 8 n  ^  o t^ tN t t t
fP T P if,
^  FT '^^^8^F^^ c^  ^RuiihT 
^  f^9T f ^  W  I
^  t a n
--------------------- T l^ S fim  ix iu fa tn 'c ff
a r ^ i j H  a rm ifb m  ^  ^
5 m ? ^  ^  ’7M=T Hl(rt=C|c^ 3 « T  
fitSTT ^  aTRThrH «t)7  ^TFR §tf^ f^ T=fOT ^
# cmr farr t  i MidcbloK 
OTlf^ ^  HT2TH ar^ETH MIMtbMl' ^  
5??^ ^  * T R J d l  ^  t  I
HFTH ^  ? rw r  50 t f n f ^  sNzft’ 
OTif^ t ,  w fo W f, W TW ? 
f r e r r  ^ s ^ r ^ m r a ^ r f  ^  q f R r r  ^  n s F r f  
^  ?rt |q  I  I
A Hld^blolf 
= b l4 p b i7  (T ft 5ft- 4 t  t^ T )
51^^ q lM s F T  c^ ^  <77 ' f m s M  
^ r w ^  ^  3 ? ^  ^  2 0  e f ^  c^ 
s h R  ?Tf«TH ^  A  F r m z ^ o R
c+)i4?5  ^^  # . t?T >7^ >. qn #  frsn 
'ft a p ftf^  ^  M  I  I 4 
'TTZWT HTWT ^  ^  ^  90%
•V
OT5rf cfit arfFfsjR rT«rr fcf^ >ra m rerf,
?T«JT HtfrHlcbl m  ^  3 s M  ^
3TT^  t  1
I^lf^T ST ^ c h lifp b H
^  f^ spTH qcf 
^  IFTTcRW ^  yW lI^lcbrll ^TH# 
fiT  c^ a t f ^ ? r f  ^  ^ fN raff ^  s f ^ r  
f ^ i i ^  ir f^ fR  a rra ^f^  ^  t  i
HlPrHlcbn q ? g a t f  q r  -crq) q  i;t^  € t  H g j
feicfcm 5R?f?r q f M ^  ^  ' W  ^  
qn '77) '3TR 3TT? ct»T ^5T
HF7R «? ^mr I  i
'^R m I'^ 'H  ^  ’3T5T ^  1991 ^  R ^flt 'JCHl'51
#  e r f R f ^  jri^TfFT srWPTT W  f ^  10 
? i V r  t r f ^  ^§ff ^  2 6  ? M  ^  W T  I
cfiT^vff c^ srr^H = hT  IcT^ ^  ^  
5RT Ml^ l f ^ d  ‘»TO ^ ^  e fr ^ W f)  ira o ft 
q r ^ ' f ’ f ^ ^ r  q ?  1 9 9 5  1 9 9 6
3 t  «4ic)^ili)ch srl^TSfnn' drnrtfvTrT 
^  I 
^  t e R  ^
^  1 9 7 6  ?«T T f^ H F?PT =CT 
c f e  S t t  i^ 5T ^fWfcT >3flT I?F fN
e iW f ^  a ffT  rr€ t^  q r
nt^T8FT ^  ^  ^  I'3TT I  I ‘ «pif S R I 
f i is M ’ '3#T ‘ cp*f S R I % m ’ ^  c^ HTwiq-
#  51^ 1 9 7 6  ^  1 7 ,9 5 2  # T f  ^  9 2 4
n f ^ 8 F r  ^  i
! # T S 1 ^ P  E T f l r s m  c ^  ( ^ t  ^
t m n  ^  i9 8 3  5if$T?ra>
n f^S T ^  # 5  7 1 ^  CTef ^<cf>R ^  f^ l^ H
i ^ s ^ r i l r w R T , ^  ? m i ^  
T O # ,  s f fq i. ^  ? i f ^ ,  s tc iM  -anf^ 
q i ^  > 3 ^  Httfr virHliH P iH vtjR  rT?n 
H l f ^ < * l  H q^T q ?  3 T T ^ f ^
m  ^ § M c n  ^ ^ i f ^  srf$T8FT 
^  ^  t  I 31^ ffZB 1234 w frtfr^  ^
119 5lfiT8FT MldypbH ?MTT^  ^n^ t  I
H W R  r T ^  ^  f f W
«f)T STJR  ^ q ra^, ^  ^  q r ^ .  
?ffin ^  2UT F6Z^§TMT ^  3?qm  ^  
s M  ^  qM^, q w 5 #  w  cfi^RmWf 
^  ^frq^, -3Tg rT«n ■nlcfW)! m 
H5f£f=T, ?fq?T
JTsfil >3^ q o #  ^  ^
T ii^ flrq ^q 7H »R ?= F ^t^ ’3 T r a ^ t a  I 
^  H F fW  5^^  ^  s trife
q i t e ^  5  ^snt #  ^  viPi^ afTif 1^ #  ^  
^  W F ^ T « ff ?T5rf ^
W  ^  5RT Wft5T7 q?
cilN l^Rcb ffFT STI^  =t7T ^  I
^fJT ^^T M T  l ^ f t ^
^nf«TH ^  Hl(rHlc{?l, t o n i t
qM ^,t§T-5--^, Z ^ ,  qqj #  OTR 4t 
qife=T qRyim, anf^
^lilirHrl ^  I
FPRIRT vivfhT H<Hf«)<'Jl el^  H*TFTT't> 
j^ ef vrtJKH'i'iy ^ntrPIelft, H ll^eb^ 
f$T8IT, n ilq  vT^n^f^ ivIH ^ t^i'1§TMT'3Tf
^  H n q ^  # 7  «f>^ nrf^mf o flr
9>^f)W c^ qM ^ eZjcR?jT  ^q r  ^ -f=I%§T ^  
q7FT9f iraRT c^  cF>mT n ww S'STT t  i
5 .
4.
^  W T S 'f  q fM ^ ^ R T a if  ^
SRcTT t  I ^  cT f^f (1 9 9 8 -
2 0 0 0 )  c^ sfjt i s q f h i t ^ a f i ^
^  53.5 mm W^ 515 t  I
#  T ?) >3TR -3TTf ^  W ^  Hlicfqcfff 
=^ B W t t  a r ^ S I H  cfiT ^  c^ ^  f ^ i F T  
^  d t r R f c ^  ar^H SJPT ^
^ ■q 3 = ff f^ 9 s r f^ ? r r ? R ff  ^  ^ r « i  n q = ff 
w i f ^  t  I fH  q r m i ^
^ncTT I  I
T O R  ^  W T ^ -P T
^T^?TH ^  P l H ^ l W  JJcJiTSR ^
'3 ^  fH  ^  ^  i q  i ^ T ^  ^ T - f ^ T  tf
s f i ^  y < ftif5 m  t  I
2 . ^ q W W d n T ' B m  1968 ^
ftshUrl 3[T^ eim i H'OiS H  t  fvTOcf
^  '77 ^  iT H W r^
I I
3 . ^  ^  q r ^  m 7  <3W ’S T P T P ff ^fh^FITTT
------------ T iu rm m  M vf<4<urff
( f t  < m  •sii^  f ^ 9 k  
1977 t  ^  ^  ^  H^blRld 
1 1  H^«TPT ^  '3i<rM*l?4]H
6.
feqr m  I  I
w /n ^-* ?  ^ W W  f k r ' ^  1978 ^  
R«w<^l 'n i^ 'inil o«w l'A  ^  f^w K  oicwcjtnl 
t  I ^  i f  # R IF T  ^  H itrW c lil t f e  
^  -3 T l^k R  f^m pff H  3 q c ^ ^  ^
q r  ^ 5 n r ,  ■3 t^ h ? ir  mRuuhT «sr H farr 
# r f f  ^  j y l ' l l  cT^?j rT«jr
Wof?'2^  ^Hm'Pw <j,^ 'ii'< t  i
57^ "/?WtT=f) cnf^ g^FT I
WT K H T R  I?  5lft T jf  3T=JH£rT^ 
^  5Fif^ ^
t  1 57/W " /? W iT ^  < 3i^(ic//l § ^  >3f?r 
^  q W i f
dfr^ <R ^f=iiM  ^  l= R 7^ 1 ^  w  
I I
viM'^cW J^jTSHf #  a # ^  ^
a r r a t f ^  q fe ra fa rf  ^  =hi4cii^ m [
3fteT q^T^FT tTcj RW?J’ afl7
H l f r F I c ^  3 T ^ f k H  q #  'T T  ^
ywth ’fr H«hif$ia ^  ^  f  I
m f W t  o T ^ m ^  ^ t # r  ( h t  >31^ ^ )  
H q ^
(hImIPw
■ m ^  3iflftST 3 ? ^ tm  
(716^i| RT^frlch' rp ra’ 5T ^ afsrwr)
TT^hJ 57 otfiT'^<'J| 
(17 d f R ^ T ^ ^ )
cgiT? JnfTeW, HRW JR I^tR-
H5T K FR (%V7^
{V ^  ^ 1 7  sft HITR f f ’^ r^ T 5T7T
HJitfr TTO-3Tf 5S! f^yf?^)
ciq'Jl
^eiwFT 
{ B 5^  s’l^n^ H w t )
7 1 ^  iT5r HFR f^?irT N^SfR
(« g * iff 5)[4)
i^ T ^  31^ If -31^ HW R
(f=ie*i^i gjpfem)
7P5




5 ^ ^  W '  ^
-> Tto^?HT
{^T 5ft ■H T ^rft TTTgH)
( W R l t  5Ft4)
<gf^ iTcf !TTjfpJi f l f ^  cj^ %
(STpftf^ MRi^l^il)
sStf^T HcPJ 4 W R  f^A pR ft 
nfilO T  B7«JT^
HTTtfhT 31^?WFT H7«IPT
■I (5 ff^m )









(H W rtt EBFi)
f e r  TjiT
^  5 i m  ^  ETT^  ^  tf  H B #  
3 fq m . cf)T i m ,  § f f ^  ^
-3ffT 9 T f ^  ^  HIT  ^^  H >=ra# 
virHI<5'1 ^ttl41 •J im . ^OT^HTT
H w fl W eb 'p f^ T F T  ' T ^  ch<ii,
W R  •3T T f^ q r  ■3T?zm
^  f T #  T f ^  q w  s M f h M  5ST I M W r r
anf^, 51531 I o tfrilW  ^
H ld-:blrn< ^8TT chTfeiMl' # 7  ^ M rT  ^
^  ^  q m  m
'3Tcf.«lf^ '^ l RIsiR eJ^  *T??^  -Jlli^ 'ii I 
RBcft «BT ocMiQ-i 'ilfT  j^pTfTT MWclt
3 ? n ^  jr i^ s W  3q^T=yrfT -jTT^  ^  
t  P l H f ^ r l  '3 ftr fliJchlcflH 
q M ^ o f f  ^  W  t  :
^  H lil i< i ' > 5 ^  cRT v3f?^f$W
★  RtF R  cWft ^9 T T  ^  -3 H ^
>3Tl1^ c^ =n?^ 'S T O W T tT tTcf
^  H q ^ e rf  ^  w i W r ,
*T?r 1 ^ ^ ,  H PI7 ^  i M ,
★  T ? '3 T m f ^  R T frP J^  ^ 'p f ^ W T
^  f ^ iw r  ^  gitRT'STt ^
^  H ? i t  #  HBc?)’ ^  ^
W H H
-------------------- T m s n m  f^ v fv tn 'd ?  fh ? i« r f^
★  K g #  ^  f^if¥=RiT ^  q f t ^  
'STT^^ravTT q fg p H T , ^  
fc(filH dl JT^rn ^snfSfrT
★  g m , w  5TM =R if^ =^
^  ?T?7r q r ? p r  ^
d«fi't'lM(^qi l^=t)f<Hd «h<'li
★  ?THM # T T  3 1 1 ^ ,  r[¥T
cR fe, cfsfe 3lt7 HlflWfit ^  
q iP lp q ^  ct(}|q ^  Fg^^ST W
CT^qM H =f>r
cJli^|f>JcR cR E T cra i^ , t^«i
=b=t>1^ 4l ^  s& dtfi-iiciPn4i
5Ri f ^ l ^  W  i F R ^ h ^
★  o ftq s i f^?TR y f ^  f^tsTR ^  
>31cf??f;5feff ^ R F lfrR f offT ^5HPff
^  =hl4«1*H1l cf)T 4 5 ^ H
★  gsWT # t ^ ,  ^  'M ,  § tf, ITSm, 
Fgi ) ’ s W ,  # ] T  a # r  i M ^ j
^  HicnH ^  W  =f)'!«i
w n  t ' F I N ^  =TRHi
★  w ^ '^ q r F T R i f r ^ ^ ^ W 5 r - 3 T i j ^  
^c^i«hH W * ^  ^  q ?  e?s??FT
★  R ifrP T ^  q q f ^  =CT R F ft^ H
★  q i ^  a f t r
-TTTntfm r
H lffdijf ^  q T t-3 rc rm , 
i:?# g ? ^ r w f ¥ r r  ^
Thf)’ ^  cJjT h R k 'M 'I  fCT
^  ^  ( w r  q ^ F ^ )
^  'arHifl'i arii^cfe ^  iftsjlPl'^1 M  
I
5?)  ^ ^ n f  ^  w JiidH  s R w f  ^  s m  
m r r  ^  H ita c h i  ^  ^  i r o #
'i(??l'iH  c r^  r T ^  ^ffcjf g f t ^TRrTT ^  
g sT R  W T
i^mrar t  I -sp ^ trw rtfi srt
n f t  n g ?  ^  ^  ^  -a#?
d iR iP ^ '^ i 'Ji(Ia<vf ^  ?ffnt.
'i t t r  cf>cB^ %qT ^
q m  rrcfeHl7l->i] R c h fe d  ^  ^  
-3^ ^  =E 3?7T5  ^^  w n  w  I 
f r ^  - j M  ^  3 H rrr  ^  
i^lJTTTrf ^  OTcmr ^  c t s r t  
w ? f - ' W l ^ M r r t i j R f ^ i ¥ r ^ n t  i
s?jf M ^acll =jTT# R7 
2 0 2 0  fT ^  >3?!  ^ a?T^ 12 
IT S #  5>t H c ? ( r f^  ^
I Q
W  3JJT 317?^  <^  'm h
31 ^W IH  ^ m s i f  4  #  - $ H 4 d H  i ^ l 4 f h M N
‘r r m ’ w  3 ^ 9 7 2 ^  ^RrT  S f Jf7.
m f m ,  ^ i f w ,
1757^  w rsr 577 (?wr
W 7 7  5 7  ^ 7^  #  3751^ 7277. J77Z?=? . 3 7 ^
/ ? U 7 ^
■’^  W  ^
« 7 ^  ^ 5 ? 7 7  - M k e r fh a j^  ^  2 ? iw 7  «??■ ^  - m r  n  
W7T W W  ^
J73P# ? ? 7 W  * 7 ^  #  ? 9 7 / ^  JTsJ?# fW T
m w i m  if^ F R  ^  ’H 'hddI
=hhnii ^TWrTT^Tr? ?7?
^  3 m  yrv/t?qi> i t ^
n^ ih i f i l ^ l  ^  V / / ^  ‘i^'U cil'i' - Hrf ‘^ ! ? - 3 ^  
m ^ ^ r il m T ^ i ’
iTTcTT ^7 $ fM f ^  cfT^W
^ ' c f
A  qiT 5TR--3TT? %  i f f ^ m  =f 
^  CRT f%§T^  iTfr?! I  JRtRR #  tur tr^  
•STTT -Sn^  'llH=h fWJH ^  b in ’ll 45^ ^  3
1947 cf HsTW f^ 95tafl7 1949 'f IK 
%sTif delict'll m l PST ly7lR c5t#T
# r fm ^  W  # e iH  =E goq W  T?T I 
W  -3T  ^5?)R^ t  ^  WT 
m fe - fTT% 11 ^3T^yH ^
 ^3»rrT I e f R - | 7T  ^8^ ^ ^  =RT
Hlf^clTl > 3 T ^^  ^  
■3 T ^  ?^TR q r f ^  11 J^¥ 84
cfiT I f^ m% W I rf
q i^  ?3lit >3^fT 5flFT HH ^  >=[MT 
W I <aifsql =ST RFft =T1^  ^  yS’.SlRT 
cTSSlefTll cRl^  >37^
a n f %  ^  IT I5 #  H W 3T f ^
M lP ld H , R T v R T ^  q i 5 #  ^  Hjff ■aft?
> = r s f ^  ^  q r l ^ f ? ® r f ^ ,
T hlf^SlH , ^  'Tpft =BI
O Tr^9TM  ^  ?«lrf^trT 1 1 5?T ^
^  =bW ^  H i^ f f iW rq , 5rr^Hl^d<!
^=K l*fld<, = R # fW 7 , 'fr.q^r. -sTRt^f^ 
^  OTcRUT t l  B M  ^  #  'T W
a ^ S T i w ,  T im m  ^  ^  
jraVn’9TMKf T?nft?T f  I
i f h r ,  =pi)Z, i M  'sffT g;RT h ® #  ^  
qMH ^TN’ ^giZHSTM  ^^  11 #T I 
?gz^9M # s iM  2 #TT q§^ f|B # f 
% qwR t^5t gf^ i^T 11 ^ ^ s ir a r  rf 
s r i ^  2  FTT^ SRI q ie R  f% qi w
5^T CRT a#TSTM
^  t ,  W # n  ?^^9TMT % Rm 
s f T F T ^ I l  l 0 0 e ^ y r t e f i ^ 8 f c f j H ^  
cT^ %  T m  I  rf ^
-3#f ^  §TT^ SET q i^  ^  11 $W f 
qic^R ^ - g r  ^  ^  11
-?zur»{Tm
cr?T qHT ^5 1  t  f^ TFr% ? r i^  
ff?T 1 2  1% TTR -3F R
f § / w r f  -HHtf- 9 ^ ? ?  ^  \6rMlf^rT 
^  l i
W l e R  # 7  7 | v* 9 T M
%  W M i r  ^f H R rf >3flT 177% 
S im  ’^ ra  % ^  % T O lriyf <5Fq z f ^ -  
^mcff CRT 1 1  1100 ^ i j T
1 5 2  f M ,  160 I M # ,  200  =IM- 
1 2 0 1 ^ ,  1 2 5  ^  3 6 6  
1 8 5  § J y r a fM  c5T 3T^ 
f-3TT 1 1  f N f ^  frtrft, IT9W , -3FR-
(41m1m\^ )  •srf^ ^  ^  1 1
HufcHiil’ m  cjiig ^  Trg^t
sfinsnl ^  ^  f M s  ^  ci-ii^i
^ t l  ^  w 1  A
? ? ^ l l  > 3 T O ^ ^ Iff = r f ^ i j ^ q f ^ c f ) T
#  ^  TnriTtjR' 1 1
IR H  sRTH H 8TH 13ff fef) fcR^T gJT 
^  «ET ^  ^  ^ w c f iR iq  I a « i= f)l, 
HRlyc^T, qfeRT'Sf >3^ ^  5 ? ^  1 0 ,0 0 0  
^  cT 30,000 q fW rt 3 q ^
11 15 f^ § ft r^ 150 qf^>3# a5t
-31^ 5^?f% Ri'jle'l 3#? fT#8TW H ^  
^  1 1
T r a n  ^  ^  # fT  
5RFTSTRTT " W T  'TT T ftS F r
qr=p rmit ^ 3.8 t o R  *7 q r ^  
^  ^  g iPfrrT  1 1 ^  2 8  '7 1 ^
rTMR t  ^  % qM ^ 'R
q ^ tm -i^ O T  ^  11
*TJPH
m  f{ WFT ^  40
w # e n w R f ! ^ W H
^  ^  t l  
' 3 ! ^  g f ^ r w ^
q^ T t t  HpldST %? cRI 3^T2?fETPT qJcT I  
l^ w %  y r f ^  =pfi a f r r
' T r m ? ^ t i  zm nw  qcs 5ftq cr
I I^ vicnl tf H ^  ait
1 1  H T W tr r r  f^ T8TT ^  >3Tr[?raH
5RT fTT fe - i^Fm r ft  ^
f  1
« n 4 ^ i '[ l
1 2 2  t  ^  %
6 ^5ilPl=ft, 35 dcb^ciQ cRiN r I", 17 IT§TR#reS
is ffr 64 ^  11
^  t  :
<IHH|syy<M c R  W  %  2 6 0  tfr 
t  hi1^=(5) W T o f f  ^
cf ^  Hllrt^-:^!
qr ar?2m  
g  q M  ? 3 t M  ^  g  I M ^  
^ 'M K ' i  ^  ^lAclk^ ^  ^  %  §Tft? g  
<m w p|=b ■3#T5r8Fff ^  ■3 T K m
q i v R ^  w r a f M  tR - . i f y m ,  5 ^ 1 ^
q t  cfcpift^ ^  ^  T(?FT
^  ^  H ^ '3 f f  cJiT
§’N n #  <Sr '3 T f^8 M f,
^  3cqT5T qr
J r a r ^  ^  c ^ t < m P i ' i q = t ) ‘T F ^  
3TriMq7>3T^^I
^ q t 5i?r3fM  ^  q ^ fm  ■afrr 
JTWSRqT-3P^
'ST ^H ^T R  «hl4iih‘f f l ’?
%qiT ^  qci# v^ i<^ -:ii^  
9)i i # T z n  g  f W r ^ r  | q  'STFTPfr 
*Tc^ HTszmr-JTf q? ^  g;ERT ^  i 
qsqq rdfr? dfiW H :
--------------------- fl'H U lW  *j'iv'w<v’3 f
^  jF f ^ - m r  >TO ^ spff %  H lrW c^, 
-jflcjR lSlH ^  Hq^T i3 ? f^ 8 F rf qT > 3 F ^
'TM T - q ra i <ailsq l ^  ^15?  %  3M  ^  
HT?RT q r  'JT^zra^, ^  ^  ^  
I M w  3 rq R l % q?  .a W H  CR^ ^  
q ^  ?m2?rn’3Tf ^  3 n ^ i5 ^
« R ^
a ^ ^ T T w  #  fffn r , # ? ■ '^d '^q i?
5^51 virMKH f q  
s r M  ^  = R ^  I
* M  q { ^  ^  ^  q i lM
=RT 'OcMlc<'1 c R ^  % -3 1 ^ ^  W  ^  y lrtjq ] 
q ie R  ■3 ftr ^  jM P ra ft % y r i^  
'i'^ r f l^ tf )  v ilfo ltjl ^  Pr K  cR ^  1
§W ?ff ^  ^  q ^g a rf q r
^ ifl^  “ -aFR ”  ^  'i'cMlS^ ^ 's r t(
H uR iql, ? ig# r % rf, ^aTTOT 
-afrr otivNeiRw  q ^ f M  % h % t§t m  ^  9ti^  
^  >irmc!4, JFfTH, q r a q ’ # r  3 cq R ^  
q r  i M P l f ^  f^Jb f^rf cR^TT I
??>^Rt w , q x ^ H ts ^ n rf a ff?  ^  
? l M  ^  m  ^ R k .  q ie R  
c?fi sift % f ^
q j ^  3>r
q [ ^  M  #  W R s i M  afR  
4  tTT a f t w r r
cR NCpl^W
^  etiRftJuiTFT HT-S^ Ff % 23 
qf^5HT>aff snri c s p rff^  ^  t  
7 tTTFR q? t  aftr 
q r t  I
ct)l4<d 1 1
1. $T^§T M T  #  i r i f M  w
q i ^  ( ^  e r ^ s j R  q f ^  ^
30 ^  ^  =RT qttW T Rfir 5RT
2. g q ?  -sftr ^  HuIcHijT %  JTTR^ ^
5 c q r ^  ( ^  f W r ,  W T  
% 22 ^  m I
3. HlJlTT ^  q^F % ?T5^ §W i! t  
a m  5RT 3fMI<T'f
4. P(dcn<< vfhPTIrff ■S^
q r  c i ^  >3T H m  ^  im ra ’ (q q f^ R ^  a ft?  
«FT f% r^rq, ^  i^ wO sm  R F frf^  7.4 
^  ^  q ft* ? R r)
----------------------~ 7Tui> am  ^ u [ u i i ic f f  f t re ^ q f ip
5. M^ sjHtjRiy'i ^  TO^nrr cr §u^  
5 T ^  ( 7 T ^  ^  q R y l '^ m  
SKT y w ll^  7 tTM ^  cjft MK^l'^'ii)
6. § W  S N W t  
^  ? m w  ( ^  y k lP ^ ^ l  f c w n ,  ^
5T7T Hi^ lfild 13.44 ?Tn5 
nRiil'Ji'iT)
7. 3TR1cf)lft^  Hlilci<4l ^  HMi, m^jI'I'I 
=^JZ^ STf?lT qr^ FT ( ^  jfN]tPT^ 
mRmI'^'Ii ^  10.42 cii(a ^  ^  qf^^TpRl)
cnf*T H  >31^H8TH 2R 'l4*crim
5 j T j ^
^  Hq?T '3 ^  §T^ q ^  
q r ^  afnr 11
5 ^  q«R51 g?T. fHc^ 
1500 ^  2500 z=r t  i
%qiT =f^  ^  qgi^
I'lT f^qcR g’ 18,500 1 1
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W T T  ^  < st^  r T W F ^  >TOfew!,
sb^fSFTT y|p»nff
^  ? m  CR f W r r ,  i n f ^ ,  g rp ^ r  affr 
f%5t^ fcTT'31T ^  s jr t '3TF?>^ ^
W  t  I 'F t ^ T  8^ 5T i p i
J r t l r f  I  
cj)t ctft 3tV frt q ^ ,
f^-377 5RT q ^  W ,
^ e f f  3=T ? W r n .  =nf^FHT rnfrW ^bl 
^  ^  -3?^, ct>t 
M lf^  R 7 3 ^  ^  '^ TT^, O lS 'J l'l'^  ^  3Terf^ 
3TTf^ C^  =TTt R|<TjTT S fhrr § T l f ^  I  I
gflFT cbnidch ^  ^r^ff ej5t 4 i l ^  
^  ( ^ h id  H ^ F T  fsJviTT W  t  i # f t  H ^ > 3 r f  
C  ^ ^  >T 5I=?)Tf^ TrT f^^TT W  t
fiff^T=T ^?T T f^ ^  f ^ T ^ ,  ^  
JTT^. f t r t o  ? rr?  CT8JT H H T ^  ^  ^  
^  gf%IfT W  t  I
-------------------- fIT flH nil i-^^’fa t i id l
Ihis^  ^  3 U H  5 1 ^  ^wiH«<nl, 
ffj^f^li^l -3i1t  efldW ) MlfrWch‘1’ 
q? nrr 6TSzmf ^
5 n fM  W JT, f ^ T ^
^  -aftr ^arrftf^ ? in f^  q?
^ r? R  t  I 5^
qifrHIcbl ^  ^
t T r ^  5T^ TTT W  I  I
Sffrf ^  d d H -^ 1  cfn 'ilrijl^ -*
?T?T ^  ^
^  5fn >3TR?-?T=E I  1
-STc^ rfllcJ} [cialf^d T O # , -sltT §?14mi<;
fm -3 ff ^  qftTSTT ?T?n 3 ^  ^  
f%TT c b iiI iik H i4  t m  t  I
^  m t^m h s m z
ofr? f ^ w , q c ^  ^  # ?  q H #  ^  
? r M  ^  ^  ^  3TURFT f% ^r w  I  I 
qy?ft Hcfts ^  -aiify^ ^i'H<;N=t)di 21.6% 
^  t  I >7^ ^
SKT qcR^ q ^ ^  ^  w q  # q r
11429 ^  I  3PT 1% snft^TFfhr 
5jM<l SRT 'jfT  ^ q s ^  c^THqFT 
?ftqr 32406 s q  t  ?^qT?T I  
Cj5t ^  ^  1999 ?I5t) q s #  CRT 5RFT 
FcTFT ? t r  q ?  5 n ^  3rr ? 7 e ^  I
r l ^  ^  ^  gfef)
qqfcTTvr cfq >3TJWT 2 0  ^
s T T T mt  I i f  R w r t t
SRT m i ^  5tp =^it^  ^  ^  armqiTf
W  t  I rcrTHT
5 ^  vTT^cfl^
3TeT3fh ^ a f f  = f^  q | ^  ^  W8?n«JTT
^  ^  ^  I  » * ^ f  dcw ^  t r € l^  ^  ^
f M 0 3  ^  f e F i r f t s i f  >3FTf§T cJTT fTUFH’ 
^3^ j f  H T ^ f ^  W  SJT^arf =PT JFTFT 
^  f ^  3 = m  f ^ 9 c ^  fiRTTT 
W  I >?«f) T T W t e  >3^7 3 ? f ^  ESRWFTT 
XTcfj grzT f^ ^  ERcpfr 5RT f^ IF ^  ^  
5TT%T^ JT^ST fTTK -Sfr? H g  5f>T IW FT 
ar^JlT cp- qFTT W  I
P f  1 9 9 6 ^  1998
rJ?S ctf)- >3Tcjflj 7 .2  W l f ' ^  'T(
R w i t  ^ r  f ^ .  ^
J T |W  *TTl^d<q 2 ^  ^  W im  97 
t  ^ 5 ^  98  5 g ^  m A  >3TtT
1 ^  3.8 ^  W i f  6  ^ IJcRT q r  TTeU 
^  ^  ^  ST?H ^  t  I
23 #  27 rTcB ifT T ^
R4)1^h O '3#T ^  0.89
W3^ w i f  c^ tjT M v5r f^Esh"
2BT f^rft?TJr Mt %^ TT w  t
s m  JTT^ y=Rtf^T ^  3TT^§TI^ f>
g j^ S ir?  >SHd«eI ^  f  I
?H '3T2HSIH ^  5RT 4
* T ^  ^ T ^ W q r  1994 ^  ^  
^  ^  I 4  w m  ? f « r ^
C t^ 'rt8TT'3l! ^  3 ? ^  sracft '3#T ‘TTK 5nf ?^T ^  
f^T^ #  I 3 l ^  ^  ^« IF ff TT
^  9T^ ?fcT?f^ =^f !Hir«Hl^=t)dl ^  
'Sftr ? H  ^  4)n^=i w  ^  i<ch 'd rtiie i 
gerai =t ?H  rhTfTR - a m W  1 1997 ^  
M  q r  0.5 
§T? ^  virMI<Tf I^JTT I 7 1 ^  1997
if q f #  WIT '3#T ^T  SITT ? f l  
tf)t MTrijI^ehdr ^ I  400 
cljftW $ t f  T cM I^ W  Tt^ .
€ t . # . ^  ^  Tytn -afk  ^  ^  w tr
■3<l<^f^d | i:t 1
^ ’^ t 'i<  800 ^  ^  ts i i  
1^  cpcffe H efsf^  %?TT W  #  HTf^rT 
f%^n i%  rT^efrff =5’^  fr«bH]^d'/i)
^  *H '1I'^< rfTH ^  hW  f  I
H lf ^ c b " !  ^  ^ T T f f e  i^ tr i r i^ H
1995 J=f q r ^  o#T q q ^  ^  i9 8 8 -
1995 - 3 ? ^  qrRTq I^TH  - 3 ^  q e j^  
W SIR q r  *iirr^H=h1 V>\ JJiryicbd q ?n
#  q F  f t #  I  %  TT^ f ^ c i ^
5M  5RT 3RT q ^ r w  ^  1 ^  eTT  ^
j r a ’ ^IdT ^  P icnn i t  I 
5f5T^ eJTRTq Tcp5 c|5t T[f^
f ^  ^  t  I
I^M T < =K t4^M
^  H «nfq WM^ iTi q i [ ^ tb 1
sfit r i W w  ^  t  I
Wm «R T ^ ^  ^  'SHT w r % T  
c^ isr^  r t
cf^lTPT K I R tr R ^  ^  tS c p f  ^  -3TT#JR 
'JllrtT t  'Sfrr rT=tv^t?lRW ^  'JTT^ TT^  
Jfe ^  5fniT t  1 
^  ^  q=f> c^ i%i? HFiiW
.Jr5FT %^fT I  1
> 3 1 ^ ^  c ^  c ^  ^
5f)t a r ^ t T H  q M ^ r q r ^
--------------------i i v o m i  fu t 'fo i^ 'r d  f tr f lw r^
^  ^  ^'^N «Jtn H lf r t^ ^ , flWH'Ml H l l ^ ^ ,
iTTfrFTc^
cmfcRUT Sfr? RW5I HllrW*"! c^
s i r t ' f f  I ^  q W h ^ B P ?  ^  fM^rw
#T5T>3ff ^  w4i^d t  ^  q y i^ i cTOT
5 [ ^  ^  >3rszm ^  ^  1^ I  I 
w r  i l 9 R i M  tW ? R T  ^
ifr  cbNl^iJH w  I  l ? ? T ^  'Jf?n«TT?^ 
'77P7?f t f f W ^ r ^ ,
aftTTTcB ^  qRylvKHI <77 ^  55FT ^
TS] t  I
□
'■+11
J i ^  3 T P i x m r i F 5 ‘ 3TTT. «<?V H
H llw chl ^TRTR ^
q s m =1)1 5 ^ [? m  r R  Rlt*T ^  I
^  1947 W9^t^!WnT $# li^ fT H  
3 T ^ y R  5r#T$TM'3Tf 
dis(l’<d(l«) ^  tr fe R  ^  ^5t tKfi >3iR a n ?  
5^sjMzr c ^  cf?!' ffyif =^?rnHT ^  ^  I 
1949 A ^m m { ^
? « IH id R d  ^  ■sffT H l ( r < ^  ^^fS F T  
g it H 3m  ^  Ttar i9 6 5  A i ^ r r ^  
ct)|4«f>cilwT ^  3 R c ^ ^ c ^  W
#  q s tsn r 5ff >3Tr3T #  I^ IT I7T> >3T1T-3TIf ^
H m F 3 ! f ir a H c ^ c ^ ^ ^ 5 rH T :? ir a T t I qF  
^  6 0 0  jft fjrc^-d i^aH T iteT ,
^ 5 ^ ,  *t5iqwa<‘^ - '3fl7c5|SCTj<
^  felcT 6  ^  cfiT ^  § T m  t  ^  
afr?’ Hi«n  ^ ^  'J i ^ ^ i 'i  cR^«IWT
flifiw iig  ^flT 3 ^ R  3R ji3^T
c i Z s ^ H ^  HtSC^ l nSCMIQI cSr '3HJcwr('t, c(lPlPrHc<i
'sftr w R iq i ,  ?1f^,
H 6lt^*\c, W ^ ,  -afk rT&^ ^
^?lcR#c^l-, cljrgqf ^  ; ^ t f ^  art^  qf^^BFT, 
f R  7 m  'Tw »T 0#, s^frrr. 
$ f f , ^  3 T #  ' m ^ .  ?^ R  a f tr  
Heira-i<dT m  ' ^ .  ? fW  c^
^  R raiiti, cftqriM iRhl T?" R i^ = n ^  
i f f ^ .  § t f , 5 5 r r r # ^  ^  t
i M M '  5BT f^ R?TTT W P lid T ^  -3TTf^  
ebliJcbcllM I
atfspFRT ^  « B t ^  ^  3Pff^91MT ^  fc^=fc[f 
i ^  ?lcT ^  e b t ^ H  
^  atf^TcTft^ ?|cf?iTf =BpJfb*T
%«IT W  I  I
\iM V lI^ t1 1
■*■ S a n r ^ i r H ls a f f T c f f lT n T a iR C t^ T ^  
R7 ^ ^ rm c ff ,  tTvFTJ#, cf)crayiuft o ft?  
m m  m  ^
R lf^  ^  dTT^i^H
★  ITT
★  q iS T re #  >3fi7 5Thr # i f f  =f)T R fa m
★  ' i f ^ m
w //2gw /c^s w)/^ <3{7T <K/’1/I^<g<yil'i(l 
cITT F§J^§TMT ^cMI'J'1
★  ? fe r  5 T f f ^ f ^ .  
457?57-alrT M R ^ W  /^57S7-
ij, T'^SIMT A&t'lP'll^ qT CRT
★  ^ W W 5 F T 5 q * ^ i R ^ q 9 ; 5 t e f R
★  > 3T W ^ # f  
Hfrf^FT^ ^  ^  eTPTT
^  CTcP’f r r  'SffT
★  c»v55q < 3 f f f ^ f ^
c j ) i4 ^ - a f t r  ^
5 f ^  ^  «o"3sh1 ^  < i^M«h 'f ls 'i  T7 vfNr
★  f^9^rfW 5m  s r t  s tm  ^  
^  I t  ihi4a>*Tf '?ir ' W i ^
S c ra ^ ra r  cf^ f « l ^  ^
5imT I  I
-------------------- T m m m  iy o ftJ tiic ff
>jrTt^  rifMt7HI§-5^ *4 'STRT cT? ^
'3 { F m fSRTjfRTqcpg-m { ^  i ^  
1999 f^TH |H  ^  t  JTRT q«55 1,45,538 
CT 4^tcgrT dfR 1 ^ 7  *
S R I ^T lW a)^9 T : 4 9 .3 ,2 4 .8 -sfR-2 5 .9 %  ?ir I 
cpT  ^  4 6 .5 %  >3TPTPTi H  HIH1 f ’5IT ?ir I
^  ^ ^  *T r^ JPTW
1989 c^  3,80,000 ^  ^  1999 A ^ TWT m  
^  ^  1.400,000 fi^ g? Tizn, 
OTHFrf ^  5T ^  ^TZ#
^  ^  1991 ^  cfvtlio ^  TIT 
1999 ^  18.5 fe rn  I
#  ^  >3Tm OTrRnf ^  g ^  ( 12 % ) ,
iM  (11%), (8%) Sti^
( 7 % ) n ^  ^  I
m <«l, i ' i ' i i  ■3ffT
f^ RT, yqi^JifrT.^t’TM,
g ^ ,  f^liPlfT. ^-3TT|5#it,
H l^IW'ld, ' ^ ,  §fWw. feWlfefT, -??m
8TOT, '3Tf^ IcJicTiT «Tf#T ms
>3TTf^  f^?t'?cn'3Tf 'TT 'TftST^ I
nPiwii^- dTTrgg^ f[^  ^  3rR8RT 
c1^ ^  Rcfi^ 5^T qcB5 5T 5H cpfl
^  WfS =BiT ^  ^  t  I
<ST 3^TWfT 1994 ^  5450 t
1999 #  1349 37 if 5T 5 #
^ 1 5 .5 l^ 3 n  1.2 TIT -^ r ^  '3T^ TrrF[ 
^ ’ft^T>7H
% ? M  ^  A  < w m  ^  8IT 
■aff? jnf^ cT ^  I  %  c?;^
ti4'3i'3if ^  'SilnRi'sl?'! ^  ??r I
q ^  =^ w w r  % >3T5??R frf^^H if 
^  q ilrw #  ^  PiMf^Rsid ir^ '^ye f^tr 
O T F T f^l5T I^I^ I
★  # ? c ^ r 1 3 q 7 '3 # r - r r f
e^ ^  -a^ crflraf 4  3THR #  30 fM  
?W #  5SM, fS iW  ^8^ t  : 
>3f53rn % w  >? 3T0f^ c^ 
q=f>^ c T 'S n f ^  ^ -3117 Hgsr ^  iT§3ii^ 
^  9^817 1
★  riPl<?nig rT3 q r  5 1 ^  Hqryr 'Sfk
-STRRf 5^  5IWT 4 P|iP5|ui I
aP ip i'ii§  cfs q r  «tB(H P i1m <jT 'S t t^jH 'ii 
oftT ^  H M  q c p s -# T
« r a  ^  s m
cR^ ‘iilrt<jct^  f^TcR, a[*i<?ni| W^cBIT 
I
H l l ^ c h l  
^  ^ h m w , 
i ^ m m ,  # .  ^
tTRFf ^  ^  ^  4 qpfi-BWrr argREFT
----------------------- ilvCWVT ^^ fi/id/cfi fclitni<p
c^ ^  R^?TT?FT ^  * r? T ^ r^
I  )
^ 3 -7 ’p f t ^ l f  «5t IffTir^FRtrcSOTqS^^
loom 1450 m  5RV
SRT '3 T f ^  W  75  m  2TT 1 3 ^  ^  
^  cj^ ffa r^ , w n r § t e  #  w d R r f  
c^ 8TW ofr? ^  m  31^ 9^
W # cOT ^  >3mi% qilf^ FTZf >3T}  ^
W  RF?r ^  f^jRcIi ^  I $ J#  M^lRiJkT 
=^ a # c f ) ( R  6 1 5 ^  5 7  *  3 q p r T  i i m  a fR  
f M M  H5^JFT# cKf
^  I
§35% *iei(q^icl w  ^  f^«ji
>2  ^tM  «RWT fIcR CRT 1
T, ‘^ .f7 % W , <?9:
1981-1985 ^  t m  ^  q f tO T  ^
<#; W s ^ q ?  I^T a w  100 q ftsm f ^  
0.9 a fk  ’^ .^ l^ cHH q ?  tm ttt 70
^  14.4 W^<4'1 41’Jil ^  \5thi5'1 
f a n  I 1 ^  a r f r i f t^
%  0 .1  f^rf^iTT cf)T ^
q § ^  -3raW '3ff ^  § W ^  ^  OUT \iR ld
'3flT >:T?i f M  iT^ # i t  ^  
^3q% % m «iT  I q g ? W T q # ^ " W ^ ’5Z75TM
illeilRietl! ^  Cft^ cf) ^
# j f f  ^  chi4<d
tr§«R ^ M  ^  1983 rf 
^  ^ ? r r  3 ? f^  ^ .< ^ P i} f^ c fitiw  WR 
l ^ c ^ ^ S I M c ^ t  1 cblcldH 
tR ^T Ji#  A  >i;^ ^
cb)cldH ^  5P?k$TMT #  tp g
#  3TM T ^  W  I # i f  c|5r 
a # q > rm  ^5r?t c f e ^  >iqyew ^ f t  lan ff 
«Ri I ^f*ff ^  ^  ’T'T f^ lf^
^ tm a i  ^  ^«P qe4)<< 
^  f^>W f W  I fW c T f t^ q ?  
4-5 ^  HM  vicMi^ H irf^ ^927 jrf^ 
t  1.2-2 I
s M  q ?  M  b^t
frPtr-3 ^  ^ ’sftr ^  w i f  95t
^  f ^  3R?^ ^  9 5 n c ? ' I
^  m R «hh ^  w ^
*^rgi!T ^  ^  ^  3ftT illcll^f^  m  
I
^ jc tr  afiW H ig ^  m  i t s m W .  ^
g5tg?R ^4\n»Tid i  #  ^  9T1 ^  R R / ^
qfl8m  ^  ^  W l f ^  f3TT I  ?>5S5T91M 
^  ^  vjrHi<sH f«lviJT ^
H<fKff I
ijr^chl§ ^  mYw >3ft7 ^  ^
--------------------^iiiiM lta  ^ ‘^ f'jf^ 'ri?  fH itm w
5T^ ?5T I
^  300  m  ^  J I R i ^  W  t  W  hM  
^  ZH 9T1 sf)T 5R  W  «n I 
^  6  120 m  ^  m
#  3?W T  600 f% JTT 2TT I - 3 ^ ^ ^  
^ ^ c h if  ^TJ^ ^  S f^chk  ^  4  ?3ISI ? l i^
qPJT W l
cBT’f t  q r a ^  ?^T SRT # r  
% 1
^  ^  ^  39?fT 
gf^lrnif cRf ^  ^  ^  srt^Tcl^t^ t o !  
A  3i5<Rtd fspn I §fl^ 
a ftr >ai^'^f^ddT 80% «St I q s #  ^  5 ^  
f^ ^ s r s r  'i’^ ‘»/&  ^  E W  
JTTrr i f  I # t T  -Mi f ^ f ^  fenrcB 
arg^emt q ir 35 ^  1 ^=?=Bf 
(3  ^  4  fir >ft) 2BT ^  2R5& # f R f  ^  9-10 
cR) %  A  ai^^ferr I
^5 f 1705 I ^  'jtHiI^fl
269 q fep il^  138 i^ 'JiI^ tti[?ld 13 n g ^
C& ^ l
R T f r F i ^  q ^ t o ^ T
’Slf^RT^N vi<jiel^(t ^  HMi'i<''Il‘< HT^pjf 
q r  Pl<’T1< jjra  ^«1i‘51 I '»t«1, OIHMM, «?i«Plfll, 
R « l i  s tl?  ’^ ife'ftfli ^  Pt<'fl< nlRfKi
I H S #  ^  1^h)<JI^ 'idK-^'iW  -aflT
^  '^Jqch ^  \ f t t f t l  vJlN^ t^^lTT
^ j f n m r f e g r  i
^  f r ?  q r  55r0tT ^Mw 
TT^F g^ lfTT OTPT ^IftlT I 3 ? ^  
1 9 8 0 ^ 5 1 ,6 1 0  <3Mw ^  
g j ^ H ^ ^ E ^ W l  £ |5 ^
'3ill^ '^ (^ *i{ 4 t e ^  WMW «!5T
fejT I sBTjJTf '3llcftft*i'M9l WllA«HC^  H ttm
HMT^ eBI SRT HJlftcT ^  ^  '3T T c5f^
m  i# t2 ? = r  afl? 'ar^Tfpr g | ^  
cT M  JfJT IflT^ I
5 f t ? r t M '  H T R T O T "
«ble|c1M W  #  “tf tR W f  ReR5 HlfrWd^ 
^  HT8I H » J?  trg> a r j ^ S j p f
T f ^ u H T  ^  aff7
■aftr B[§3n ^  ^ - s f t r  
^  ? if  «gf^ ^  Sf^lfetT j^^ TT I
BRT ^  4csi> ^  ^iftr 
f ^  I
< 3 ? ^  I ^ l c h ^ l H
tIHxa - -  ‘^ *tl"1K ^ T 3 1 ^ t
(q q fe ?w 3 fl7 9 7 iR ien r, 
’TRtT H i ! ^ ) ,  ^  CBT FJZJRTM  SrqRJT (IT 
^  < 3 ^  e^t
--------------------- T m s a m  f i i 9 i m ^
^TRtT t<<chi<). R n l^ H a o  ^ le d  
i ^ r f l r ^  HR<il'fl'iiH w  t  1
^ . )  R I9R  ^  O T m fet
g^R T  5 R I #  ( i t  'Sfr i t )
W.) c T ^  iPRT'aff CRT 5ra=5H
(•W ? #  13^ t? '3WT <?T)
^ . )  q tc ft cBr >3lf5l<T2 HeTJ^T ('3TT? ?fr
<m)
^r.) gR ^5B t0^5B r-3T 57?pr('3T I?#«?'3T R )
%.) # R  H s #  (O T | #  a n ? )
^ ■)
(>3TIf #  t?  ^ )
^  ^  T^^T.ir ^  ^  w  ^
^«qRql«n«< S R I* n ^d f H r a 'f  >3lt7?f\3**ii'5qKl 
^  ^  q^T. S t #  3 q tf ^  J IM  ^  t  I 9  
'S^ S^ cTT ^  gj[ cR 4
5 P T ? ^ t  I
# T T
# I T  q R R  3 T i g f ^  = f^  t  I
5 R T ^  ^  l^cferti f3^T t  ^
^  ^TtFTT ^  5T?T5gf^ ^  i: t^  cnfTO 1 ^  
l 3 5 T f ? ^ 3 ? T T ^ q ? ^ ^ ? ^  ^ ^ q p f r  
‘^ tN^ipST ^  i f  a i f i i f i r r
m  -3T^7 ^  t  i 
^  ^  w i t  ^
s fh n  q ic^^  ^  ^  g ? r f r  
t  I ^  ^  ^  4,500
^  JRBIT W  ^  q i?H  ^  t  I
^  RFfr * 3 ^  S g i7  ^  g ^  gSfW f?T
^  drt^HTjTf iSPT ^  I ^
5fWr W T  ^  ^  ^  t  ^  
i M  #  ^  ^  t .  ^  a r ra q m  ^  if 
^  % q i  3im r 11
^  jpT ^
f  I fflW RT: * 1 7 ^  ^  ^
^  a d l^  (1^  ^  i i iN f  ^  5 1 ^ 'Trff 4  y R P R  sttTT
1
m ^ ' iT ^  R p fr  - iH s ft ii - 7 ^  e tf li -  
^ f i f  ^  'Ml'teftl«nl’'1l*ier> ^n=M ^
5 n # t t
eifclRcH sffriT q M ^ 2fR% M  
^ R F H ^  StpfRm 'f t  t  ^  'tF I ^  «^t ^
I ^  ^  ^ 9 1 ^  t  q n t  9RT 
JRTF ^  ^  I  ? ? 7 } ^  3 ? f^  
q i 5 R ^ t  I
tR W M  RIi=H ttfW #  5^17 ^  W T
5T T lW  ^  t l  5H
s M  ^  P tR  3^17 ^  «>A«iiei ^  
fTW ^  ‘arsfepT’ ^ P J ^
-------------------- iT s n a w  e * iu Io n iffi f k t f m v
%^T 3 ; : ^  ^  ^  gtT9f5£r sttsiT  ^  s f f  
3TTt^  t  I # i t  ^  w ?® i qg® g>r 3 ^  
^I*R’# R T c ^ q ? ^ # 3 - 4 M # ^ t  I
? #  ScJjR CRT sffiTT ^  ^  ^  
H p g tf f  TTSt ^  ^  v ^  W  I  I
^  2500 t o  W  
500 t o ’l'PaTT'sRTR’
800 t e  ^  #  '3IF3T 'W PR T  sSfnT 
q i ^  f l ^  ^  Ji#T  ^  t  I
%  ‘^ *4hr ^  '3iiRJ«i5 E W traff
'IlffW 'fil 'ST^fraR tiw iH  ^  -ajijjll^l 'ST'^ MUI 
g w w -a jtr  * w  1 ^  f^^ifvifisRT ^ tv n f  ^  3 ? iR ^  
^  d iP iR ^ I^ I  «r 'SfTTT 11
(1 )  ?ifTi ^  5BT ?r ^  aflT
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C5RT SmiT '^  £RTR cblifrfiM Ef H^>3TRT 
^  ^  ^cTRT rpTT t  I trfM ^FT T  «ST?Tf 
^  ^  ^  511a  ^OTT t  f% ^  y^riHH
37T ^  t  HT * q r  ^
3T^HTT ^  ^
^ R ,  ^  ^  ^
5 p ? rft I  I
( J F tf^ m r)  JT O #  ^  
q ’s w  ^  qfr g ^  t  OTc?n
I ‘T r f c ^ ' t
q r  ■ s r f ^  ^  cp it^ t ^ r u
aTezTiR fitTi:^  Tji^ 20  irric??Tc^ ^  
^  8 cf5t ^ - q ^  t  e i t r  ^ r?  
f « m  t  I
sffHT, cj)ty  cj>t ^ifrt'^rf '7T f%T  ^
Tji^ a r^ z n r r  ^  fTirr f ott t  ^
qcfj^  a r ^  ^  ^fiTrft t  < 3 ^  ^  ^  H W  
JR’T C R ^ ’3T r^T $^ I
^  5FT T ^t I  I A 5 f f ^  ^  
? r l ^  Hlf ^ c ^ r r JJ)T 2 5 %  t  I 1 9 9 4 -9 9  ^ 
fn < ^  q il^cf) HcbT 1 6 ,4 0 0  27T sfT I
^  tm r  ^  t  ^
'Srftlcfj 5lfl 'n f  t  -31^7 ? H ^  ^  
'3TRI9-q^ t  I
1 9 7 6 -8 5  ^  ^T P T  H l f c W #  ^  T O  ^  
g f c T - a r f ^  3 t5 f ^  -3T % ^ W  t  I ^
-n W ^ ilW  fcT?^ «IT95
s f t f ^
’TOvft ^1^1 ^  'iiq«ni'i v im l W  h^hIm 
w n r  I ^ 7 R  '3#HcT era??- 2 ,80,550  
^  %  f^T0c^ ^  5 0 %  -3#kT
M  I
i9 9 4 -9 8  if  ^ <fi^  ?l?t
^  <3Ti%^ <?)t ^  I  I 
^  ?rr^  C^ H?FTF ^  T[^ I  d M , 
w  ^  ^ r m  #  s i r  ^  
'3TR§‘q^ I  ! g? ^  ^  iT^'3TRr 
l ^ ' f t ^ I ^ # f  sfvt 
A  a r f ^  ^  t  1 ^ t f j ^  ' t t
f ip tr  TTtT -3{szrq^  ^  J f?  qrlT ^MrlT t  1%
|¥ f  #M t fWF=T^ I  5 ^  iTlfrFni5t ^  
^  p p z n  wm t  ^
sT 5?ir^  cjff- arr^9XTcFfn t  i s f W ' ^  
}^T?T^ HRcT f
H lfrH Jtbl =^t HqST t  >3fk
51^  5PT 16%  t  1 >3frH?r
1993-98 ^  18 ,4 58  Z ^  «ft 
s T f ^  ^  f
'77 '3TKEZR { ^  -W  
t  I ^ d lfflls li^ J  C^ 1 9 9 4 -9 9  m
^  t  I T O  #  
rn s^ft ^  >3 f^^=*d(
6 6 %  ^  7 2 %  fPt) a r o  1 ^  t  I ^THJrT 
3 T K i ^  W  I  I ^
1 9 9 4 -9 9  ^  3T%fT ^  t  I 
cfjift '3TfiRW ^  ^  ^
qR T  W  f  %  60%  t  cR
^  W T #  s n  I ^  t r s f ^ y T  >3nf^
^  ^  f^TRjfr -aTszTznr w  I  I
iTHl^iif %  '3T£2m  ^  
HT5J ^  iifaTRT H ^ a w  ^  w T  w r  q ?  
yc||<  ef JraT7 ’StrPfrf tic u s  ^TlrfT ?
^  q r  ^rerf ^?nrft t  i
*T1>3TT^ ^  ^  ^  c?ft I  I 
JT ^arrff ^  HTST # 3 ^  ^  ^  ^JTT^ f  I tTcp 
j |  sffrn  HIT^ Hl% ^'3ff 
q r  -3T£ZP7^ %JTT m\ t  ’TcTT ^IW  I  
f% ■3Tri^c}J cl ? T T H ri^  ^  O T ^  = #
I  I ?aTT qPT ^  CFT q tf e j f )  5^- c trT 
W  I JTHf^ 3=T?jft ^  ^  q m  
tiTlI OT9)T «ftH g c ^ t  f  q r  3 ^  
q t9 l lP l ‘4l 61§c1 ^  ^  cF7 SRTlf 
=h<-^  «j)t ^  4 )*  5 ^ , e R ^  3 ^ . 'J^rf^nrf 
^  i f R  C ^ H R F  #  ^  07T1^ t  i
3 ^  cRH 3 c q i5 W  c^ w r  HT$r g»q 
3T%?T tt)t I F T  q  H IH lfij*  cj 
-anftfcii ^ £ n ?  ?t h t  -3t r 9 ^  t  I
-S T ^T ^ ^r
q ^ a r r o  w ^  ^  m t i  m n .  ^  s ra R  ^
’ifrlf^flw f Cj> HT«T c||d|ci<uf cJTT >3TKm 
'f t 'S  ^  ^  t  I qinN<'>T M’stfy rt
'■— —-------------- iiu T W ^T  ^ i i n i c p
qf^ijM H i =RFrf q  ■qRT^ p ^ ,  
cH^ cfT ^  -d 'fq^^ cf?T ^  -siizf^R’
^  ^  :? n ^  I  I f q q  f l l i ^  
i^<itf |g 7  q r  6TSZTZR cf s t r n  I  I
q ? r t p ^ 4  qWT q f  ^MT ^  q
O T S R ft^  ^  3T«J^ ST 5 f ^
cFPFT q r f r R T ^  q r  3 ^  Jm m  q ?  m  
I  I ^  q i f t ?
q  t  I
q f^ # jR T  5?>nn ^  BTST ?TT«I t f T l f ^  ^  
> 3r^  q7Tq§f g n ^  cf^  f  i
^  ^ i\ c ^ q r - ? f t ^  ^  q f M v H T  
hct4 3T’ff?T w i #  2i5t’ q r^ F T ^  ^r ^  c^ ^  
q ra f c^ H R iPicb cT e r r^ c p  ctq 
-3T£ZRq i W  w  t  I f q ’ q f M ^  cjjf4  ^  
cg s  q ?r5 F jaf g?JTcT JRFT % Ct Tjiir |
sict-i^d c^ chi4fh^iT 
^  ? fm  ^  f W f r s ,  ^  
^  qPT rfT  ITRT t  I 5 ? rfq R  ^  IT R  § lts j
0 T^ quT 9 1 ^  ^  cf eZR?T t |  |q c ^  
qifcFJJc^t '3T?Ziqq ^  I  |
|K  th ’-S cf)t’ O '^ frl ^  f M  ^  
qFrsP3,»f gSTTT ^  t j t t  I  cf^ 3= ^  ^
qsT q r  t  t
wm 4  ^  ^  (1 6 4 0  %  
^ )  cTMT CTcR 51^?^ 7FHI t  JJ
1 ^ 2 2 1
7!T?ra’ ^ l l  
=f>T 1 2 .8 % '^ p r r t  tf  I
^ 2 ,1 4 ,0 6 0  1 ^ ^ ^  1 ,64 .000  jp f
fifj ^  m  R ?rir<hT  t s i  ^
? t e r  t r e r M ^  t  a f r r  0 -5 0  ^  ^  ^ mi
#  6 4 8 0 0  cpf if r  ^ = f w  m 
9^  c r W M  JTRT SRT
Hlf r ^ "t ^  ^  ’pn?§T  cTMT ^
t  I H B T ipjk  ipR IrT  (# T F 5 )  ^  ^  
H FR  ^  cf)S m i (  ^
^  c?)F^ s r #  C f^ I-3ff t  *
f jR m  q i^  ^
? I ^ ,  ^RTO  3#T H«J?H?n- ^  M llrW # 
^  3 T ^ q ^  I  I 7 1 ^  c& eg^  21 f ^ - a r t  #  
1 3 c t^ |q ’ f ^ M t t l  I q ^ f ^  # R T ^
^  <S w f  ^  ^ r ^
^ ^ n - q r e R  ’p r r t  =»^  cr€t^ ^ 13^  ^
I tett^ t a f t r  ^ 5 W #  #  
# 55- aft7 rT^to efR  riZ ^  ^
■ a T r f : ^  rf g #?T  ^  ^  ^  q i^  'J i lt  I  I 
^ -R c e R - 3;^ H 5 ?  ^  sfty^ic?^ ^
3TRM  5RH ^  c^ HI?T m  
J T ^  = R ^  git
^  afr? M Tiff
f  I ’p R m  ^  ^  ^  cg ^  4 4  iTrBFT 
i m i m  I  fS R #  12 H W J  TfTT ^  0#?
^  I  [ cfe f ^ 'S f f  ^  ^  850 
rr rP R T itc T l 3 . 6 H^3T( t  
f  1 ? IW T  1.4 # IT  -3ffT 
1 ^  =Rhfl #  ^  | q  t  I 14,017
-sff? 8646  df<j j)cgcf ^  JTfFT?
c& gq^ERT %iT 5 #  I  (TpRM m m
1996).
5T17cT 3 c q r? ^
^j'jK io *T? >iiicti I '  I ^  Hkscnl
^  5.7 ^
I  1998) aftr ^  ’J7 ^
H ^ T T ^ = B i i7 % l I ^ T  c ^  m f r ^ ^  ^  
f f r  «?5t’ ^7#  fCT TpRTrT ^  
HlfrfMcfl ^  ^  ^  ^
^  ^  1954 ^
#  5 ? ^  tf cfe r-«#RT fW  I
i p } ^  -?i;sr -q i ^ c ^  cbl4cb^N  ^  
c^  W8T HT  ^ ^  ^
IT^5# ^  ^  'W  I >3TW '3<|el^
H^5<7i 1 c fe  ^ T  ^  ^  HBcft" qc35¥ 
^ 1  1 263.1 ^  I  all?
W  103 ^  ^  2.6 W3 ^  I  I
^T ^  ^  t^HRT CCT
^  H  *T?^ JTPlcR cf^ I960 c t ^  % 
TT#8T^ 5 ^  c ^  ^  ^  irm  '3ft^?ft 
'^ *T ^  ■^ ^T7 OTTf ^  5T^R^TH c fe  '3T37 
3 T 5 f j ^  ^  cR f?TH W  l q ? ^
#  g?P k^ ^  c^ t r § ^  M  1993 
C  ^^  #  |??5iT-3fRT R cfH  W  I 
5 & |f (c ^ H > 5 R rI= f i4 0 ^  >3lte 
^Siif^sh] ci'^'ilc^ri cftM^iRqT ^
f=F^ I" 1 ^^fil ‘iiTwtfti ^  >5ii«{>^ ^  fi'wri’H
sRT^ sffT -^ j;Hf *Tc??rT Hci'Jifii ^
f l y r w  tfHgR" 3f^Fr ip T M  C^  7T5T ^  ^  
^  ^  '3pftr 5^?tTT ‘j-fltm  
;=TIWR ^  3 T ^ W R  ^  ^  a i? 7  ^  ^  
^  ’f t  wflfi^rf f ^  ^  I ■3ti^f?cRf t f e
----------------------?rur»m T  t^ u fu n ic / i  f^ 9 } tr itp
^  fttf^FT ' W S ^  ^  M lfcW '^ 
c?ii g y q h F ?  I  1
■>l^JRrrT JT T fc ^ ^ T ^  ^  f^TcRTH
jpRTcT ^  HiirWc)^ c^ fqct>m =& ^  
f ^  ^ w m  c^5- zm  SBT^HFcTFT OT«j;?T 
T#fTT 1 9 2 0 ^ ^ ^
^  ^  TT^VWTif) tsls-^T
STrTI^ t^ iffZI rra ' g m  5?5t’ iT T frR ^  
cj>5^ ^  1^  I f^ [57 ^  ^ T  ^
^  fegm  offT ^^ elVn
^  tf ER ^  ^  ^  t
4  TT^r *? ir r f r F tT ^  ^  ^  frri^
>3ff7 >3t«RR^RT^ ^  [cichM 
5FTT 1 1950 A SR^fiT >3^? B^55 ^  M  *C 
( i ? i ^ )  1 
q ?  ’RiT ^ f*=FT *10#  ^  ? r m ^  
qrFJR ^  CBR^ ^  1960 5^ epsff 
-aicT 4  f r R ^  c^ 5TRRR ^  f^ z^rT TM  I 
I #  f m  vn^-cR- A M<q<Hid q n f  ^  
f^ =f)RT ^  F^TT *T?ft^  vFTig t|it 711^  ^  
si^ ^  1 *Tc??T^  cbr! ^  §j^
^  ^  ? r? q ^  ^  1970 2^ a rrw  
^  = n iv il^  rT«TT ^  ^  s r ra r  j r t  w h r  ^
^ F F  I f j ^  ^  5fiT
f^nfjRT O T^ g ? n  ^  I ^  ^
^  2ltT B W  ^  ^  3 T 1 ^  
frl^ RjCll ^  *11(^ 0 '^i«tt< ^>JlioReffl
■3FT ^  ^  5JJRf # -3n^ ^  I f^Ie^
^  ^  ^  tTcp e n w f t  a i m  
^  aTiqift
r i h - l i t  I F  ^  3JIXT
H§^l<! #  ^M rT T , >3lu MW<l' ld '^ f ^ 'f  
^  q 4 ^  On^Plsh flch ilp lf^^ l ^  fqcfiltl c^iqii 
? ? W  I
^pRTcT ^  ^  21,000
zN tcg ^ '^ fk  > 3 F i i t ^  I  l ? W
70% q-^lc^rf tTcRcjjf W  t  ^  IH 3#  cRT
s r g ^  mn ^ n r r a r  t  i ^  f ^
^  ;J f I#  ^  qf^^frN  ^  JTT 
I | # r R W q f W ^ ^
!3 n ^  ' f  q jp  f ig  
3 M , vIT^ qef j j r a ’ 3 ^  iffeT r t^  37c^
cJtT ^  3TM J(g?|- I  I Ttg? ^  ^ 
yy«w pT^ ^jfrat ^  jtis t 'jfra', -jTra’,
'jTM '3?rf^ tiP^fcm  ^  I ^  <3^
JlsRIT ^Pfl?^ t  I fffr JJW  ^FT^, 
e r tr  # #  
a ffr c^t *!PT a^^FfiT ^  
qcjjf^ c^ «Ffe ^afrr ^  ^n^rf ^  
t  I ^  ^
f e l # r  ( 3 - 4 t7 - 9  f ^ )  ^  ^  
g j i J r a i ^ ^ ^ f i m T t  i^ 5 3 H R T ^ ? [ ^ 5 m  
I 'll<?l«ic?, <M4<I efrf 
51T5B|^ K ^  1 ^  s IcI'KIct ^
w t n  f%^lT I  I ^  ^  a lr iR - ifn  
RIfT c t^  ^  5W k ^  ^  ^ ^
---------------------7M V IW  ftr?i«CT^
^)R e t n  ^  
snc^ ^  >3frT | q  ?  ^ w  t  !
’p R m  5^ fT^ ^  3Ti^
Ha?fl «H«i^ t  qP«iCT, p f j f ^ ,  f^RZ.
s M n ? , g ^  # T ,
I^ , JTStS’, -3^7 I 
^ 7 1 ^ ,  4 l w < ,  >3Tt’3T. s r w .
dfR" ^  ^  ^
'Sfrr >iH'<Hl'i, >3{tT feg  fw r
c^sT f  I h^iwjN k , a fr?  T R q ^r ^
^  ^  ^  a f tr  55S ^  ^
cS? 5 t?f ^iTT# H Rtlifn-i ^  5P J^  
f  I 5 t i  P W M  ^  ^  = M  ^
^Tfcj^, q h r ^ .  JT H ^, '?7£ra57, Hpfrar, 
5TM 3, Hi«lfiq<l, P iqi-il.-IN ^iK , 5
r iM s iw ,  ^ m < jf , i t w t z ,
^ t w  3#7  tfil'W  ? # # c T  11 
sjjraf ^  ^ra5R=ff ^  
trrcRT 7T5?r h e r #  f m m  s q ^ q j^  
f^ I^ f^T ^  ^  #  5R3H I  I WHT^
^  5 0  t  33 Rtflch-jui
3 *73^^ ^  < < ^  > 3 ^  2  5?*?^ ><?I^ 
« n ^ ( « a  f  f^I*i"i ^  *iM(fl4(T sft?
H ti«l vi4lrMi^f ^  FR ilf, H tilsR , ^f^'^l, f^^rfrf 
tj tf  fti4 ‘JN c^ ^ inf f  I
^  -jqiiid’! iW cT  (70% )
I  I 20%,  "SS
9%  >3T^ I is l^ iif  ®T 1 % 1 ^ ^  f ^  ^  
% I 5^JmrT ^  ^  1998 ^ T  ^
32.54%  3?T [^  cCT f<3TT (cft^. 
1999).
q«iRT s r f l ^  q ? ^  aH w rrri= ?)
rRliT ^M«h<7l ^  c|iTii||iqch Tff7 5^  
q tS #  (T^ W f  ^
8jyr t  3iTtTr ^  >3W 7 ^  ^
c^ >3TTSn^  RT' ^  I  I
195C^60 •.
<1=h'7H'11 ch1?f
1960-70 : q t8 F T  ('3T £zm
197080 ; f^TT-I
'TRc^tcPTq m r )  3 ? q f ^
1980-90 : ^tlT-II ( ^ d ^ d l/
■ ^ )  «f5ra
1990-2000 ; W ^ W ll  TrR-lU [ T m ^ l  
qf^eTcf^ WT) ^  cJ5W
^ T  #  HlfrPraj}- 3T5FhlH #  
Jn^f3?fe H W R  ^  f i r  jf t  qiT a?i? a?!^ 
EB? ^t^lTTrr c{ft ^
---------------------- -^n^^iT ’71 ^ ‘> [^iic i?  f c i i l ^ r t ^
fS T lW  H ggcT ^  ^  |» 7 c 5 ? f t 'T ^
ch1<5c^ cniM ItptT ji i^  cf)t
OTT ^  gTTT !PR lrT  t  c[^  ^ M ^ r f e c f  
^  ^  3T^HUpr ? r ^  ^  ^  I
35') cfrfn i'f ^ t n f ^  f ^ R i '^ l  - 3 ^  
3 1 W R
GT) SRIfR# 3TTf  ^ ^gTcTT
c(^
^ )  W ^ H 9 W E 9 ’^ n W 5 ^ i^ i r f i ^ - 3 T f
3T^cf) pfR^Tlfl" f T ^  ^
et) ^ m a r f  c& flt^F T  ^
S ’-) ^ ^ > 3 #  <irer i^ fT F r w i t  #
f^Rfi?Tr cfiM » # w ^  cf>^ 
t g  1 ^  i p j m  f^ f f iH  q r  > 3 ? ^ z m  i
g q ^  =^ '3 m n 7 T T  q ^ a r n f
^  ^  ^  i ’TRtT ^
3 r f R - q f ^  fT<^ ^  ^  1 9 4 9 -5 0  ^  1 ^ 5 4 -5 5  
( v T W m  '3Tfi^ J 9 5 9 )  cT^j ^  ^ fT R  ^  -qir 
> 3 ? m  SRT 1 ^  ^  ^  a trq flig >
H W Ji rT9f ^
\  < ?T ^  ■JTq q i g
4 -3ff7 q f W  ^  iT ?R T ^ a z  4  I  I
f H  ^ im ^ ^  #  W  ^  STcfrT I'STT Rfj ■ST?# 
' 7 ^  ' 3 ^  ^  ? T  P T ^  ^M T 
i T c ^ W e T S R W t  | g R T > 3 # 7 ^ Hir ^ c h 1  
^  5 T W , ^  # 7
^  a ^  cfeKch^i IT S #  c^ ofr?
S R ^  >31?# q t t  I
C^ >3TTW *17'O^TOcr %  HrPFT 
^  >3TPt ^sii:t TTi? a frr ^  Aht# RT
=51 qiPiRrtjch ^ 1 % ^
A  5 M ,  5TH  ^ 7  c f t - ^  5[M
!? f^ f f> rarT f ^  ^rcrfiT
■fpRlrT cT? ^  «Jli^ll^cb‘ 5T5?3 Htslc-|ql ^  
HvpPT r l ^  ^TT srlH chl'^ ’T? HcRT^ T 5M T I ^  
c^r -dffT 551^ w i [  A  P?i*T$T:
c?>r ’3T 33T H  ^  t  1 9 5 9 )  I
^  ' 7 ^  H t- J je l l^  ■sffT '1<4^'(-1^H«)< ^  ^t^FT 
# J 0 ^  t  ( c f iq z  ^  1 9 5 2 )  I rf
>3ll«ftR+l«*)d(^9T p y ^ic l ^  vSh R ^ I ci 'S ftr  ^ -  
=l)t ' S T ^  ^  M
I q i^ T F T  ^ ' r f ^
'3th' ■^ pRTrT HlIcW^l- j^cblX q ? ^  
59FI) 5 J R f ^  ^  ^  = h )M  ^
^  HcfJR ^  ^  1 5 f R f ^
«f)M e^t i n f r F l c ^  3R T I
------------------- m a w w  ftr«i*n35^
-3 1 ^  ^  cfM  ^
^  ^  - 3 1 ^ ^  3ffT 1 ^
#  ^  H53TTt >3ffT -3 T ^ H ^  ^ ^ '3 ^  ^  cfi^ ^  
vTPT^iif^ dftr fcRTR" arcpTfTT i e i l^ i  | h  *ih «( 
^X'»i<id H «*is! Hifc^ct^ '3 f ^  cT7¥ «^=it<JiRa
S§r '4 ^ ^ 1 c l> ^  tj<ldcl <9!'^^  I ^
>3^7'3TI? % ?T filcFW C^  
H t t ^  '3fF7 TTHT Hl1rW ° ^  j^ PTHT ^  HFTW ^
^  #  H ^3nff 5RT q ^  ^  5RT H ul^ql w  
gft" ^  rR? I W  W  ?JT 
JTJT?’ #  1960 ^  >aij^ ff =ET gRT
I3TT I HRS #  PRT ^  SRcJH’, 
5RT, afhr C^ 0T55T
^RTcM ^  -W  1969).
p iilc^ , a f tr  f^ p ifM  
!T&fjTT ^  ‘iu I ^ mI c^  ig ra  f=r?fH ( g § f f ^  '3fR 
^TR7, 1969) ^
^  cfjZ^ PfJ$T 3 q fM ^  ^  ^
?H ^  ^  -3^ 17 cbddl^i^lT
^rnHJcirt sqiftT ^  ^  I ^  1962-’69 i i  
^I'liM'i ^  § M qr^  ^  ^  ^  t^f> 
3 ^  q«B5 3 1 ^  i f  ^  3 f l^  (1968) #  q ^  
^ ’pRTrT ^  ^  RM W  if
9MqT^^^tHT^zTrTre#q7'3TraR^3anJt l | ^  
^  § t H m  * # F q ^  #IRT SRT s g a ” ^  ^  
w  I
^  >3ftT '3TT5WR frTTZ 
q t  I M  (1966) 
3#T E F H li  (1967) ^  ^pRifT 4  ^ T iz  
1 ^  ^  v5^TfH 
a r i ^ 5 [ T 7 ^ < | < 3 ^ ,  4l<q'5<, W -s f f?
s m j  GTit f  I H r m  w f f r  ^  s r t  
Y a r n s ’ c ^  qc?^  #  ^  i t  
MKf^cK rf q a i¥
cj)JT sfr 1 5nf^  t t e r  q r  n i?
^ T ?zm  #  qi^ gTT q ^  j% 'HT?^ cfjT 3 a R -  
^  ^ 3 1 T |S  xr^  # f - ^ « T f S
f M  ^  ciiPif^cb ^  ?rg«r I  I
■i[pT7ra ^  f=l=RRT ^  55W
^  ^  aroTFjT - s r i  ^  ’f t
S ^  #  ^  75f^ ^  I |?T >Jraf^ ^  
tufrP :T 5?ft -JTtn
f5m<^ 3 ? ^ m 7 t W g ;  g?rT 7-w ^, ^  
PT'STT W T  ^  q n
3ft? f^rqtfT MT^ r %  a i m  q ?  q r ? ^  jrils^Tr #  
s r i r m  g a n  I ?T  q f M ^  ^  ^
17R >311? a n f  ^  ?RT B % tjr, ^  q f t ^  ^  
B q^r ^  q i^ F T  ^  ^ p r m  ctz ^ iP iP - 
^  T tga ?iq?('OTf ^  ^  ^
q r '3 T « m  'SftT f e n  q f e  I
fH  ^  5t«R OT ^  qa? S(5?a ?TOI 
^  I ^  ^  ^  4R ^ich  ^  m
H lf^ « ? > t ^vfl<(n HHefl ^THIQl
I ^  ^  ^  t ” ! t r ^  <31R
---------------------- T m m v i  H i>jl<diicS
SRI q ? ^  ^  ^  >3^TW q r  ^  
$ M q r ^  ^  ^  I
1972 #  1979  r l ^  2 ^  q ^  3 2 ^ ^
5351 M  I ^  1975-1978 ^
?TRJH ^  7THT ^  g i t  ^  f ^ R ^
>3T?ZJ^H W  I
TpRItT qrfrWS?^ ^  Ms|751=b< J^|
1 ^  H?«TH ^  p R m  ^  ngsT c ^  vJrMK'fedl 
^  3TTW T q r  d T W R  w m  I -3Trt^ % 
(1 9 7 7 ) $ n W = T  %?TT %  ^  ^
3#HrT q B #  S c q R ^  0-50 > t #  ^  ^  
rf 6 Z ^ / ^  %  3fT7 50-200 iff #  ^
3TFT ^  ^  ^  17s'STR >3T1? ^  
•JilejlPiee H ifrt^chl ? l^aFT  cT^fSR ( ^ i q s  
1 9 8 2 ), 'ST T ^jqrf^ ^  r r ^  ( g m  
1987) 3 ^  -3#fm  a i f ^
(■W R F51T, 1 9 8 9 ) cT M
^  3 n v R  q 7  s c r i T - q ^ ^  ^  a i f l i w r  
2r?%T (^ I*T g i f ) ^  ^  rf 9 T q |c m  
t ^  1 9 8 7  ^  ^TgTT -aife- ^  ^  Rlijefe'd i  
^  3 ^  q f t ^  fTS ^  0-50 *ft ^
#  >?q i?5T ^  3.3 Pira’ S^ T '3#T 1989 
^  -if l^'KMl ^  W  %^ IT %  3SI7-
^  0 -2 0 0  ^  ^  ^
^  10.5 2=T ^  I '3??ZnFif 3 ^
W T  ^  ^  i m t n  |tT  mvFT a n f^  
(1987) % T ^ tM  #  q R s m  ^  ^  ^
cRNh  HtFJR  ^ - 3 f f  d#R=FrT 300 
aftr 100 vTM ^  v f t s '^  CRT I
c^f^ 'l >3T^  *T^3TTt ^fbr 'ST’T^ff
«& ? M  3TM H c ^ - i cjjT in irn
^5?^ ^  ^  5 M  3TM ‘ir^q-i cfTST'yf 
W S J \ # T  ^  ^  ^  I
f^T W7f w m  #  H S f M  ^  
< 5 ^  v H T ^  cRT^ ^  cliRtr? >31c^ rfllcR
cnf^rTf^tTJfi s r r r f t
^  yiHfidy.  s ,i(^  ^p2(cT,
H g iR i 'i i ,  a # ?  g ^ r t t  ^  ^  I 
^  STcrflr ^  f ^ r f ^  3TTf^  HyRfi‘<# 
«fr Hlfctq'H?!, f^sTR -sftr -Jli<4«<^ f 'lla««l 
q ?  ^TWH 5RT ■nxT -aTSZftRf ^  3 #  W f  
c ^  * f 0 #  5 7  ^  s m j R  
3 q f^ « #  >3ftT ?9TRT I o p z m  
M  T m a r f  ^  q p t o ,  
f tm fe fr , v iM ilM tH , q lR n ^P i^w . ' ^ i ? n ^ ,  
^  e frr # T  t  I
•arf^ icfjrTT c n f ^ i l^ ^  *=R 5f^ ^
w n  5 7  a # ? - 3 T ^ = ^  t T r ^  ^  w  
a t  f ^  W  I ^  ^  (1988) IpRRT cTZ ^  
# ? ^  « ?7W  yi^fefach 
OT^qTrT 0 .5 2 6  >31cbf^cT f ^  I 
e ^  q 7  TjiiT ^  
^ % V 7 ? -  ( 7 8 Z ^ r ) ,  ^ ^ ( 2 0 7  
Z?T) >afhr •3ilf^ii)Pi’ilf^H P if^aR ti (2 0 0  Z=T) 
aflHcT ^ ' S f r r  r r  ^  13TT
--------------------- a v m rv T  T ^ ^ iu r m fl fe?^* rf^
i T c ^  ^  ^  < sm w ^  ^  H^iir ( #  
tTH <7^ 7 3TR -3T1?, 1987) #  ^  OTf 
^  ^filPl*!' (71^. Z3FT) ^  1975 afl7 
1985 ^  ^  HZ WTSTOfr ( a ^ ,  
^f^ lel, q p ^ ^ , qiHhi >3TTf^ ) Cj>l' Hl[r^q«hl, 
f^fslR , 3ft?lfi<s4I >3ffT
^  ^  ^  q ?  
I T ^  I
w  ^  ^  MlfrWcfl 
c ^ f ^ # T ^ iT I T 'P -3 n 7 a n ? S R r ^  1984-88 c^
ff felT ■JTtr «3pziZRf ^  ^  cqsfrT ^  TTirr
1 ^  44l=fed s ^  cJt)- ’irft’ iTHg=T vrff7 
i f n y H l T K a i g f ^ M t  i g e r a r g ^  
^  52.1% > 3T ^ ^  ^  t ;
<3#7 » T R ^  ^  T m  0.4%  glW 3 ? ^ ^  
I ■ i f t q = F 5 9 w R p n $ 5  
I HH<iHlcTl< r M  
^  68% ^  ^  qcfiS JTM i t  t  I 4^<5cT 
Pld-JlMTSRrHH<iHliTl< 3 rafS r^^kH 51% , 
HH<i^ '5;^ 4  42% 5^7 * T H ^  ^  T^?PT 
7% H M  i t  I ^  
d ^ N t ^  qpff SRi 5gi5Iti7 q ^  i f  ISpT tf 
d d H '^ f f ^ g g ^ g f t  iHM<4dlrd<oraftl=fe 
s k H  ddH-wfl - S l f ^ ^
-srmiT q r  ^  q®f 'STR ^an? ^  ^
c ^  ^  q ^  3 W  ^
g; t )  ^  3 c q m  ^  q # f f  if
i|:ilsfed Puji'nml SRT 3tf^«fta< *1kS^
3 jn t I
:T5^ cJ^ 53W  3TT  ^ 7 P ^
RlfrFqc^ ^  Itcfim  ^  ^  12?5T
n f  I 3 #  * n i r w ^  ^  5 # w W ^  
^ f W ^ p F T T > 3 f t 7 i ^ ^  ^ R H ^ ^^ p R IrT
#  f i f ^  ^  g?cff 1^  iJH  ^  ' J ^
Hr?2R cf)f4 -afrr # ? r W  < 3^
^  ^  t$T cfjt 1 ^ 'T=B5cR
^  ^  q r  ?=ra?! OTiST ^  f W  1 
5=1^ qr??pr =i)i45ram’ s i M  ■sT^fnr 
3 ^  ^  ^  5 R m  f%^ T 
3TT  ^ I t R i f ^ H - ,  q iH ^ H , gTT,
- 3 ^
5 T T F 3 ? if7 ^ t  I ^  ^  w it qrn
^  tT7 q_^H<3 cpI >J4iQia< f^ 'S tf^  f^ j^ TT 
I  ^  q r  2FT *T H ^ 5 ^
'4Tdl t  I tR ^  ^ ’nrr
^  3ft7 qTT;^ ^  -SBT H w a #  q?
I
qrfreictit g?t $ m  4 1 ^  cCT cFPifstnPT 
W irnc* !^  ^  3 ? ^  #  W T
3^7 R f ^  '3^4§T1^ q ?  1 ^  
-3^^ f ^ ? H  W T>3# ^  tT W T . 
^  |M = T , ^  H g? 2|f^'M lf^ 4  f f^^SlcTT ^  
lt*TTaifn3ff ^  arW R q r  ^  t?T q^'3TTT’3nf
I ?TWH 5RT (1988)
f% »T '3»«2 jjn f 1^  zjf e z j^  ^  T(qr %  12.86
P^Rh^  ^ r m r s i ^ ^ r f ^ R f ^ f M i o
TIT ^  ^  ^  ^ $ ■5 ^ 5  'T O ^  1,28,600
R S #  ^  I  H 0 #  ^  
OT^?£frTr^i,98,176z = r t ^ m % r  a^qcf 
E^  ^  ^  I  1 ^  ^  (1995) q f 
aiTcf^ ^  1994 m  I^=J5«^  ^  
q % rm  ^  ?itt ^  ^  >3ftT 4 * ^  oftr 
>3Tq t^«P ^  ^  q^R  ^#  fPR’9T: 793% 
3 f k l l 3 % ^ ^ = ^ t 3 j r f t t  |qB#3rqT5^ 
TT^ TRf ^  laTT 5T ^ 6969% I  ) 
^ ■ q  elfrfr a#T 
■?RT^ ■ ^ q r ^ H ^ z T c p t ^ ^ ^  
cRRTir -afk 3cqr^ jtf t >3^ ^ssM 
J T if ^  5RT l%i? ^  ^
i?^>3T lt ? f h f  2^ H TT j f  5F T frr ^  
1^ t  \ 'm^iF! ■gRT 1 ^  ■qtr ,3iH nr# ( ^  
3Tlf^ 1988) ^  q ^  * T I^  ^  ^  q f ^ ,  
cPT HI8T7ffT ■3ff7 3 ^  ^  3SJR ^  ^iRtT 
R§3TI Hgspj f^sHrf: M<*H<l-'ld a#?" >3T^Ht^ 
^  ?nt iq  <?itjff % i[ f^  ^  ^  
3 ^ ^  ^  ■3Tr4t I  -afk ^WR-3TTf^ 
WR^?raT 3fHT '3TT^cf> I  I
?ft t R^’ •3TT7'3Ttf c^
^  5RT ?T?!T ^  q f^§T  #  ^  ^
^ d R -tf? I^  ^  vnTRTTT fc)5^ ??T t
a r U  i ^ r r ^ - r  H * i?T cr €  cFr^Trf ^  
v im rtt 3?qs=T ^  ^  qifrWq^
5 f ^  #  ^cFT  ^  H « r ^  figj
I T P y  ^ 3 ^  *nirt^«hl 
# w a f f  ^  4R<iHui %  ^  5IWST
=f?mh<PH ^  ^  fH  ^
? t? ir f^ 5 tr  T R ^ r '^rrfr^^cre?^!’ I ^ r n r r ,  
ipR ld l ^ ^ s j i ^ ,  ^Kc^Ul Hltrt^cfl «3ifl«l, 
^3PTR PrafcT ytf^ch^u|_ ^  
5rr=fWr f^5?>r?r 7To?^£r s f ^ ,
^pRIrf cJ5I fqchm >Jt5^VFT ti<shi<l
a rrf^  si?T o i i^ lP id  m I M ,  tS F f ,  
q^^raf'S#, «Ri3f?Tf^arf ^  ^  ^  ¥  I 
cl^ J J ^ m  5 R 5 ^ f^  2R -3TO l^ 
aflT a r^ ^ h jH  '3 r e ^ 3 f [  ^  «raTH = 5 1 ^  i q  
^  ^  f^<ni< sRi JffJ*^ ^  ’SWW^JrT ft))CJ ^
^iMchcfl sSs" ^  ItiF^—1 *iw it
^ q f  ^  rffn r, sfN r, «^ b^st,
?5N R-,
= fF l^ , eil*<lctf, Cto<f^ts,
1 ^ ,
3 ^  OTIf ^  fn ra r f^slWr^Tdfi <77 STSZR^ 
cfj-iT  ^ 5^ ^ i  cFr^rf^^T^R
t  I ^  ^ rW vztcR  s r ^  NicHisl
>3f^7 ^
H'^ '1'1, fioigjqivFT -sI T T ’77 ncMieif^qi 
felcbRld ^  MRijl^HHI ^
efeUjjrtjtj^  c^ I =f>T
9)7=6 ^  ^  ^  ^
5n 75T t  I
' “  “ iti^ H lV I T^^’fv iz te fi fcr?}»t««P 
•gsRRT 7T5y ^  ^  t7RRT
y 'i 'a m  'Jf^FTyFT ^
W R  ^  t r ^ W ^  t  5^ff%:
— ^  J^TfTTff ^  »T 5^
H lf ^ '^ I  ^  Ncifyd 9^ 5I^9T
I
^  4 ^ c T  HlfrHlcb't 
'ryi5fl< 13ff7 5t«BR^ ^
a#7 f^ar? ijRtfWH #  t
^  1 ^ [ f i r a r ( r i ° f ^ p i^ q ^ f t^ '3 f f 7  
^3?IT7 PrOTT^ 'jJlft*j| ^  VSTTJO*? 
’7 ^  ( ^ ;  'STfsr '3 ^
^Rm #  s fN r H i f ^ c f l  -3ftr 
HlfrWcfl) I
^<ie)W, Hf<'^ ’«< '3fl7 Hlliltrt ^
==tff 1^ mJT7 ^  ^
^5rri< '3TP1FH ^ ^ R 7 ’3TSPH 
3 g R j |  I
cfRTT cS ^5rS7 1 ^  d n W  9 1#  
'5fl7 'Sft7
q ? ? R #  A  3 H ^  ^  w  ^  
c iitO T ^rsim  I
^ritepmciTEB 's m p r f f  ^
315PT 's t^  '»idiST<if 3q?i$raT
☆^  i ^ r f r ^  q f^ § T  ^  qi-ftSTH 
=J5^ «fMT t[9n7T5' >37^^9H ?lri 
ftT cfe  ^  *TI5#
q ^  ^IRriT TfriT t  I
SIrfffFT f ^ T ^ f f  ^  ^  I^T ^  ^  
■ J R W ‘ifr hN cT tT
H ll^ c fi %qif^ch. ‘fltiftch '3 ^ ra1 ^  
3fTR-g7R ^  f ^  H#8TW 
fcRT'aff ^  0TT=m^ ■aftr ^  
^ l^ lc p  '3T r= B ^= B r;fW fW 2R ^fW  
i% § ^ w  0 ^  s n w  = P 7 ^  I
i r ^  t ^ - a r m  ^  ^




# r  1 ^  w  ^  ^ m r
I *
cTtit cf^  ^  «H W f^ jTTrff ■3fr7 
mf^RTrfi ^  a^igra’ ff^ , ^  ^tftn rrr. 
s f ^ ,  fre  e frr  f^rTcT??r »7pff sfit 
-SfJr ^
^  -ST^zrzR 3^wll^ci ^<"^1 I
H g?, fRpfl- isT #
5Tfr - m M ^  $ n w  a # ?
^ s T i f ^  m  m  >3?FRfi‘ t ,  c^ 
s M z t  'Jft? w^cfjf q r  -3T^zRH
f ^ r f ^  'JT rfM  ^  m \ ^ ,  
F§CT§TMT ^
^  ’^ i f ^  t ;^
a fn r w i f ^ ' T 7  T T ^O T  a r m t f ^  
sR = n’ I
c T i W ^ w  -3#?" w r t  #  q #  
3 n i ^  ci)t g^sTT ^  
a f t r  = ^  f r f S q l ^
n i t f ^  c f iu im l ^  I
<f'j,s] 'Jld'Jll'^STWf c?5t ^ 'jT lcii I
; r i N ^  W 7  ^  # 3 f f  «f5T ^ 3 r q r ^  
^  e rg  ^  3 ? ^  c^ ^  
5H5CT f^cRRT I
^  «)I^  T T O f a i t ^  ‘le iR i-'ii, 
§ J ^  fW’T?,
^  i^iijfirff ^  #  g = n f? ^  c ^  
^t^JRTit ^ ^ n r  I
’t t p f t  i ^ g d ^  gjiT a j ^  H  ^  
^  ^  % t?  ^ - ^ r a l P i ^  3#T 
q ^ tS F if 5RT q m  i f l l f tP t f M  f^giRT
☆  ^  % l f %  cZjcTRna#
fer?TH, ^VlPlsIH 3^7 
'3Tr^eff$T^ SrtfrTSTMT>3l! ^  W  
«ft<'il I
^  'T i ^  ^ 5 M  afrr 
'Jllei'iPlcft H TfTsp 5’ichi azftrr 1
☆  fcraro- cj?t c^ w  ^  
rr€ f^  4i|fcl-!^l, -  <i^|i<p(cb 
MI^'Tl, «l51lPl'ft s^TRI I^?l)
☆  f T ^  e # f  ^  OT^iRT ^  
a iW E R T a ff ( c R ^ ,
3Tfi^) M f M  
Ie|chf«cl c*)<HI I
☆  efil^pqcB s rg ^  -^ifriijT ^
'sftr ‘i)=hsl =& i^it? dfh" cikR '
^  ^  1 ^  T?W§f ^
I
☆  cjimf 8 ^  ^  7THT 5^
Cfjt f^1d|ck< HlfrW=^] ^  
cB pW ff ifH i
☆  dcM lyP i4 t ^'4H'Hl=K1l'3fi'=^ <HHWI-3ff
--------------------- T nyrm w
'T? ^raf fW R -a^iftfe  fSichre 
4  cfjrsff?)trf m
SiTill-JH qK'it I
'i'JKIfl ^  Hllrwcht gfdeiM 
q r a  59TcSf ^  sItH ,  OTH eft? #  iT lfr^q^ #  
-sM lPtg? ^  cR) 5 ( 1 ^ ,  jftcRRf
HllrWc^ l ^  f ^ ,  vMm<l, q>trn#T, ddH'41
^  qifrFy=6t rl=5 sfh" ^  v T lI^
^  ^g^nrfhr H in^cbl r l^  Ic|<*f^d >3frT 
vjTOl<g-i1q aTT *^lfrHI«£l ^  ^
W  t  I 3TM ’pRRT ^  HlfrWebI tf 
3TT^ TW aft? f ^ H d |l | ^  ^  I
■3ff7 qctrS’ ^  3^-RcR5’ ^
tST Pf)§T CRT e r a  5FT ^  qcFTIir J\
I PRT ^  ^  ^  HlfrW'*') #  
3T9Tr ^  ^  I  -sfrr s n f ^ i f ^  3^
31lfrlill § %  JTB ^, *reiRfr<d, HIHfi-dfl, 
o fk  ^ a r r f ^  ^ m z  t o r  
- a r ^  #  t  I ^  ?R3T>3# { cR P is ,
# T ,  ^ ^ W f l^ ,W m 5 f lT 3 tS F ie n ? ) r r ^ r ^  
7 ^ 5 T ^ q 7 ^ '3 R r ^ H q 3 P t ( d ? ^ ,  
c t ^  cfT^ t e r ,  ^
g ^ ,  w ,  ■raqra'isnf^) w u m  
^  cfjR  ^ ^  ^  I  '3fk' ^
^  5Ti(ft
t  I w r a r  #  11^  ^f^nsRpfr ^  
3T f^TR HWRH'IJT ^  <T?%T #




q ^ e n t  # f f f .  3^sM  ^  ^  i q
7 1 ^  * n frf^ t^  fcj'HiM 'Sftr HT'RR' 
off? %-?R=t)R H W  >3T^^T«IR 
XTcj ^  cb^^lR ifi ^  ^  O TT#
3 d k  ^  # f f - s f R - M m i f  *  
5 f t^  ^ r f q - ^ s r t r  ^
'iCM"l 'fjM '
«nf^FS7 clir ^chlfte(Hr4 e?R
5ncfnf^ «3TR5iT, a r s g i ^  i r e i M  ^  
«53F rT  W R - 3 ^  W T  
cBT i T c ^  a i l f ^  =f FTP! = R ^
— ■ —' T f j f s n ^  is?" /« ? « « ?  ftr?^®iit(> 
n i i i
☆  mfrHlctvl H6°hl^  # q f  g?T ^ 5 ?
☆  M  ^  '^TPIH 3ftT f iF F H  ^
a ff r  ^  ^ r r f & r f ^  a g w  ^
^  c^ qjp=if
f ^  ^TcW TIISR cJJM
☆  ^TW T ^  -sfrT ( ^
fw =r, w g ?  ^  7 m  m ^ ,
i R ^  ??IFT ■sfif^ #  g?OT)
^  a i t f ^  i
Q
d l n H ,  H 't^ 'il'n l
^  0=^41
^ 5 T R  '1K=T=t^ <n
H fd lc l'fT
f^TfTH %sT J T ^  f^ TSTT efPTfiT 
% 15TM ( 1964-66 ) % tT I^  ^
(1973-78) % j'tTH ’^ RrfR 
'3 T ^ iJ H  (3TT| if r  q  OTT) %
#  w c T  5T7r
HT«TPt # 1  %51 ^ r  f  ffer :j?7K==T
^  frrR T  mi4 W  a M  %
( e l e f t %  feTXT ^ fS f > 3 ^  tlMM
^r=[4 q ^ j q r ^ ,  f^rsrn
>3TTi^  f , a jF T T T te  f^8TT
s m r  1 1 f  fcTfTH ■tfR rfN  f  
U n i 'l l ,
m  T Y ^  5^?ff ^ 7 - ^ = B r r  %
'3T#T cpmTW t  I H l(^«b1
?n^«IR, «f H1'=T %  -3TTT 
J? 1976 ^  f f ^ I f T H  %5-
c h i4 < n  t  I
ar'TT ^
a jT « m if^  sfiT8W  f=riTH % 5 «J)T
fTrg f  I f  f^I •Sfk ^  % 
i^?lM  ^  xl&ilPicfil ^  ^  ^  f^)TTH cll'lT 
cF> er^FTfT «RT^ ^  3 #  5RT
^  ^  ^ehr{l f  I
^  ^Pl<4i^l ^  t  :
1) :- ^ t 4  W U ^  f q  Rf$T8T  ^
3=fT?n t  f^TH% 3ITT jri^TfFTlfM
r [ c p - f t^  ^ r^ ra ir f t  fTT?i -Jiirfl t  
2 ) T^yRT? :- ?H%  3T7T ^  X tW TR
c f rm  ^  ^
c r ^ ’Srr?'? ^ }  srf^rfr'^r f^^ rr ^ rrfrr # ,
3) TT afilSFT:- BT 
^T?TH %  WfT ^  OTrT5&I ^
15f t ,  HTJOt % ■3T^HR
f^27T iTfmr 11  
# T ^  cT?^ ^  t  1 ) f f ^
^ H H ’ vJ cMIsT ^  2  ) ^  ^  -STS^lHi 
c?i4 ^  f l i i r r i , ^ ? m  a f iiO T  3^t7
3 ) HfiT8fJT JTTI# ^  ^  I
5 T r ^  HIlfCfrT f^HTR %sT 
Zfi] 3i?2T ^  «f)T f^cbW 11  ^TR^fW 
%  >3^^I^9T f%HPT ^  ^
^  ^  t  I
% ^ ,  a f tr  9 il'3 if 
%  q M ^  ir f^ O T  qra^TfPT 'SrmtRfffr =t)T^ 
^  y f f 7  f ^ ^ I T  ^^TTrTT I  I %  ■ a T f i t f ^ r f )
45<1"  ^ 'irH 15^ f^TffR
’f t  nf^TSFT q T c m m  a r r a t f ^  f% q I  i 
? « T R ^
^  1976 ^  #  qroil^'t-lH
!^ <711 %  ^  HTT=RE^ 'TFT^ '^5)
cf€t^T ^  ^  Hlfrt^cjJt >3T^^ftrR
^  f ^ T f T P r  T -« IT ftrT  f O T T  I 4  
-ai^T ’I f  f^ m R  %  f ^ s k iT  
O T ^ t l  cf5fflT8M
>31iyli^ fT TTTcn I  rT=T 37^ f^ HPff ^
^  ^  5 ft ^
t  I f^9M ?ff, -jftT
I q ^ i i i  % 5 "  '* l 4 < c f  t  I
f t f i i 'i  ^  ^  3T7^ cST^ #  f ^ t m l
^  ! # r m i  52TR ^TrTT 8TT I ^  
^  5Tf^8FT cfjr ^  cT ^FrW ft RTPTTHT^ %  
^  fcfT^ ZT W ^ S im r  ^  l^cT cHR %
« P F ffH ^ , • 3 T ^ g f ^  ^ l i d /  'H 'l 'J l l f d  %  < * l4 fh M ,
■ # 7  3 M  %  f^raiRT 
a n f^  F rW rc T  t t t t  I 
^  %  fc[cBTH %  f? r  e^ fR H  ^  ^  ^  
i ^ s f f M -  cRr 3 = ^ ,
^  f ^ l i l  >3Tf7 % ?T R  C j i l f ^  cfiT ^  U -ly y y
I  rRT f  i^ TfTR 5?T orf^^T ^  WrT 
q f t m  fTsn a rm w rR '^  R ? § f^  $ n $ w r
| q  3 ^ I R  I ^ f S r  f c T f T H
% 5 t %  3 r f^ 9 T  t >
'3Tftr^9T
-  ??T ^  >f 
af^T?FT 5p[ armh^FT
- ^ r f t  %  > 3T ^g t^  fS iH  >3^ 
> 3 T ^ ^  c^clT^JTeff %  'ST^HR' % 
q?^TFT ^ trif  ^  q f tO T  5f>r a r r ^ ^ R
- i T ^  aR F T ^, ^ rm = T  ? rw f 
f  3 S R f ^  ^  if  
rT7¥ %  ^  >3TRhr=T
- cBlRcbT %  
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flT  c F f  «FT q r ^  Rj<sl)ijf I * T ^ I^  
f i^  >3T1^ ^ '.  ^  ^
ftT  f c f p f j in l^ ,  w t N ),
-3T£R^ >3TTf^  2|^ R S W  5fd6ltH I  I
'T fW  -3frT q 7 T # rf  ^  
m n \  H w m  i f r ^ ,  H H cidi cf r ^ t r ^  
7 # 5 ^ y ^ F i h " ,  T^TWirCTTFT afr? ^ ' r  
R l^^bn’d I #  ?9T >f ^  I
15  >3TW. 1947 ^  HRrT<fit 
W ^  i f  I 26  1950 cjf[ HRrT 
JP Jf^  H q?r W r T W f ^  ^lOT^T^ ?RT I 
OT’TTrT 'tHTrf >3T’^ pfi' q ^ J c r ^ I  
# 5 R R  e r t I  - 3 ^  -3 T t1 ^ , a f tr
<HIHirHcR 5F |f^  ^  Tji^ ^
§ 1 ^ 1 ^  I 
iTRrT W T  cft^crlldl 
I  I -S fw r^  ^  H R rf #  s f [ t £ftt 
^  \J - l ld q i  JTRT ^  I f ^ f fR  
^  ^  ’llRich '31^ T
f^f^brHI ;JFTr[, f$T8TT 'S fk  * T # jF T  ^  
^  I ^  ~^ l1 lP|ch
RjcbiwT ^  H m  >3T ^ F R FT pf ^  ^
I ^  ^ ^ m d l # 7  ■a il^ bchKT 
#  HRtT 3?Trr ^  trftT  t  l O T ^  
c^ 5 0  H M  ^  ^  H T ^  ^
t  1 rT^ OT^ ^  T^cB
t  I W d 5 |d l HTTm ^  ^  ^  q=P 
Tffsft «IT 3ft §T?T-9TR TRrrr 
H iTR  ^  ^  JfR ^  sn  I 
H r h m r ^ T p f t ^  1 % ^ 'T t^ - '3 T R I K H M  
^  ^  I ^  ^  ^  a fr?  FtfrarTT 
a r q ^ - ^ q ^  FcR q r  HbRif^icFm'#  ^  ^  I
>3TT7T >3TTI?I § T rn ^  H 'TT^T 
HTIT^TftsfirTT MSchI 'TT ( - y ^ s  ^  ^  t  '3Tf7
^ 4 P i m  cTT^ ^  ^  >3raWRT =in’ I  I
f H  fP%  WH'ilRjcb r T l ^  t ,
r f l ^  I  HIMcilRlch
r f l ^ ^  HfIrT ?T f^UFT ^  W T rfr  f T I ^  
S T lf^  I  I q #  ^T  ^  l= M t I  I
^ T  ^  fd’WdlRlchdl -3#? 5 n f r f ^  ^  
^  # = r ^  ^'cR t  I = lff f it w t  
^  ’3fT7 i ^ '^ - q R c b ^ r q d l
I f e ^  trcfi ^ s j%  q ?  
I  %  ^  ^lfrt«<l5 tllM'5lRl=hdl rWI 
- 3 1 ^  ^ f W  ^  ^  ^  1 . 1  
^  <3Tq^ #  a ft?  w r -3 T 1 ^  q r '3 T q #  
cfe ^  -Jiimqii? ■sffT '^iM'SlRj'^ ^dl «f5T 1 ^  yldcb-! 
^  t  I tr?  ? q r t  ^ f r t t  arl^crf^ ^  
^  ^  7 ^  t  I
«7T ^  ^ R rT  ^  W  
F e jH  5ilrT f t - 3 1 R 7 ^  m  I H ld ^
^  q r ^  ^  I ^ in iP ich , 
■<M '(iidcb, -3fR >3Fq ^ 'J lddT q  
q r f t  ^  3?q^  c f l t 'j^  q w  f ^ r^  %^fT t  I 
^  aTFfT q q R  j? q r f t  #  v 3 T ^  f  I
^  OT #  t r ^  t  q f  ^StJT 
^K cfiM  q q M  =f)t cbif^H t I  I q r ^  sjft f^TSJT 
^  ^  Rfrtf q ^  t  I >3T T gf^ qRrT
eTS^ jft Sf^  I jq  cf q R  SRfT  ^I  ^
^  ofit vTFtT^ 1 3T^ ^rgj q f f t
^  3 r«nq  q f f  q q  fra i a f t r  q q R  ^
t  1
qRcT ^  Jf>T * i^  2U R^ f -
'S T T ^  I f^ T8TT 5PT < 3 T ^  l i t  
c?7T ®T7JT wc^RT Trm r t  i i f ?  ctm 
I W  e?)t ?T5STr jf
^  cpT jri^STrT atflfcj) t  I a M f ^  
m  aj'ciHi^nRrfecT f^Tsrr ^
f^ Tf^ TrT ^TT ^cf)R I  I HT^R 
qt^HTCt t  *fr ^ T
^  ^ i (  f  I ^TRcT ^  ^ T ff f r - tT ^
’f t  OTcTg-zfcjKrT t  I
5 H H W  SrScft TBfft t  I 
pHiiBld ^  2FT i t  sn ^T ft I
5[5fft 1 ^  T P T H W  ^ T  ^ i M ,
^Ttspnft,'3^f^8TT,
SrqjT cfiT t  I ^RcT c})^  g ?3 ,
^  35T^ c^ f i m  ^  3flT ^
^ T ^ m m  TW’fmTTeff ftr? l« ir^
t^N T T T ^ -3n1t w ^ n a r f  ^  ^ s c j j R i ' ^ t ,
3 H c f)i f^ rr^ -r t
^1'1«’<S4I ^  cFt TNr t  1 FtfhTcTT 
^  Slit cf>t Jff
=b'THdlif ^  2fr. W r a R  ^  ^  fHRT 
FT=T HrJT ^  ^rff ^  ^  t  I w m r f r  
# > 7  ^^R ff ^  I  t
'3#? ^  trgj 5PT^ I  ^
t  I ^  vn iiq <  clft cR f
tTR# f  I HW T #  '3T%5 x3figfiteR 
ql'fiii'STf c?>T '3 T n j ^  i% ^n t  1 5 ^1? ^  
^  ^  ^  5M^T -^ T ^  rft
q f^c jr^qrn^  cHT«f ^  g t ^?rnpfr I 6TT%? 
^n c6 ^  ^  t  I t?T
^  HT ^  MfrlW M  rft HTft ^ y M H d ll | ^  
^  ^n trrft I 5 1 ^  y^fTfsi ^  >#T ^
STRTf t  ^  >=(f g ft ^  §TTTTT ...........
□
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i-T ■'^ ^ , q<H i'H  u id  nfc' 'tf>H * ( ?  aTT^^^fT ‘^ T <ol
f ,  l * j f r  '«ft flvllf--''* <fi'r '^PT cj^vl ^  "J7r!I t  i tJIS  ' i f  SIRSifiR’
4  y [  ’ ( 3>T i r^^-ir '•(’R t -••H'f sji't'ti aN«-(! ^  m i4 ¥ l  aTf^<-ii'aT - iw d
^ r  k ‘ I c H 'f P i  ! ’
'  ^ ■? T Q T  t«Jj2'3TK’-T
- i W  W i H k f
-snart
> 3 n ^  ^  q jH  -an 
giT  A f[  “c r a f tM t"  ^
-aTT^t 'r r a  -an i
H^T
-a^PT |H  ^
^  sRjft ^
5 P W  TT q t  ^
^ 3 f t^  c^ ^  ^R F T  ^  I H  I
^ rr?  t  q ' #
? f 7 t  T j ^ s r r a !  >1 ^  
c ^  5 ^ ^  < m ^  5Ft ^ z  cf)T 
* n ^  '7T 3)l’ f ^ f f ^  ^  =R  
5 F ? l^  w f f  #  ^  J R
^  ^  ^  5 T ^  5FT 5 R  
'STrRTrm d ld < ld  >? <1'H^ «FT cfj^ 
l^ r f tT  ^  HTfT^ lT ^  ^  c R  
^  ^  >3TFFT >3^ ^  2 R  5fr I 
^  ?
W R  % I  W T  5# cT^
'Sfiia! Pf OTW 5 M  ^  ?R T ^  
v f h R  c ^ t  : r ? z n  e f it  'j* -4 l< s  H d « I K  ^  
'^T T JR l^  ^  5 R  I
TTfT f tm rf f  H f  
^  >3TSjff ^  ^  ^TTT ^  ^  
W  q ^  sftW  H-ilpKjl I fT  
^  ^  ^  ^  
«I?M ^IsR 'jflci'l ^  ci'llM l
aTiert
W'STt ^  ^  f^)T H fR T  ^  
tttt t f  c rm  3TT ^
^  ^d<feld clft < f!f^ I 
-r  h H i
3*T f^RxR q r  q ^  ^
^H?T7T ^  ^  q r  ^  ^
>? t  fSTT F T l t  = r ^  t  fSTT 
^  ^ fh H  c^ ?TE^ ^T flt f  I 
^arr-aTt
'3Tr'3Tt ^  51T^ ^  H?RT ^
71^ =5® f  ■?!? =?jt
^  ^  “5 f « ! f M ” i t ,  c^t
q^BrfT H^reliiuf ^  |  |
H M f  tTcficn gjf ^  ^  ^  g r t
#  3TPHT eTR Sirai I  I m t  9 T ^  ^  c jit 
rff ?iT -3Tq^ ^  ^  J7T6ZR ^
cq W  c?R^ I  ^  t  I HPSTT 
^ in f %  q f h w  ^  ^  1 7 n  v m  t ? n M
^  H T f^ rW ff ^  I  I ^
e M  c^ ^  t  ^^ T=BT cf>TTT
HFTHT q f ^ w  ^  # r  Bi?n ^JiT?n t  i
^  ^IHlRHcb !TFit I  I 5T? ?TFTRI ^  ^
T B ^ I  11% ^ H FTl^ ^  3 H c ^  =I7?qHr WFH 
t  I
i^ f^) F T rF S  ^ T  t  I 
7 T ^  ? r t  c^ R f^ , 7 V ^  ^  3T1%
cWT Ticjvtitii ^  j r f ^  ?HrTT ^  W T T  
W n  cin W T  I  ^
3 T ^  9TR^ 5TH I^TfTH 
§■ ^  S J ^ R  HTW^ C^^ffT ^  
-sM S'qcjil HJ7 ^ T  c^ Pr^rri% ^ ^  H iw e f i  
^  «SRPT CF?^ ^  ^
I  I 7 T ?  clf|- iT c f^  c?5t ^  ^•^ 'M l'rff 
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'h P l '^  achilchl H?ra«?),
#  ^  >T^ OTT cKt#T
- m ]  ^  9 ) W #  t  I
H T ^  cjir ^  c q F ^ i ^  I  I tRT#=r ^ f f  
i f  ^  > 3T ^ » W T t I  I
^ S T ^ tr ^  «h-MlcfeHl^l era? rra r ^  
«f)TW r ^  fHRT ^ T  lOTT t  I 
fTT ^  y^JT^ 7 f ^  ^  W cf ^
STTftm 5T^ §T t  I >3Tq#
t  I ^  w irf  « H H d i a ffr  
d ttlH H d l t  I f F H ’TO 5RT 
^Jlcl^d -SraR? ^^pSTFt t  I ’IR rt ^  P i« ll^  
'3TTT- ?gpi--cn={, GTT^R- f^ m R  
HTST ^TT^rrerY t  i ^
<sftT ^  O T^^R ^  p M  W
5IT2I. c5^  SfiY - a rq ^  rR^5 f*4dNI >3#T 
STFlft ^  ^  ot4  ^  3 T f^  ^  ^
I 3T^ f^T^ '3 -^ l^  ’3TI^ -sft? 
5 r i ^ J f  5IRT «JT f%7T£lR rFTrfr t  I 
3TFf H M O ff c^t c^ W? ^
cR FH  >3#7 S r i ^  HT^T ^  ^  ^
5 l f ^  CRT I c^t
iW 3 ^ f  ^  '3 T w m  #  1 ^
> 3 T T ^ ^  ’TT^ T'STf ^  ^ 8 T I  3?IfT ^
M M 'Sf ^  ^  3 1 ^  t  I
t  a#?" ? M  ^  OTFTH ^  =^Nr t  t  I
^T fifT f ■i^rRffttr h i'^ io tT  ci r^ 
tTcp ^  t  I ? ^ # n r  m r T  cjfT 
^  H lf^rif 5F 5>T WT '•ft
? r W T  t r ^  #  I >3?  ^ ^TRrT 
sp fl qej :? iT f ^  cjfr '3frr f ^  ^  fit 
fTTcf 5tnT f% ^  f^ iW rlf  if
c T f ^  3 R R -^ iff  I  1 5^^ rft
W  9 T # W T  Epf t  I f ^ y  ^  -
§7T ^ , |IT
> 5 ^ :  =6=ittr ^  ^  ^  ^  \ 
■3iiR d^”d i ,  ^  arPHtnim , « r4 ^ < ^ i, 
STtn’, -S T I^  -3T7f^
I  I R^ ?)R ?IT t  H'i'jf T^R?r ^  
t^cJi vTTrfN" t  I
3 T T g ^  4' ’STl^sft ^  f llF rR  
t  I iT T ^  ^  t? ff
i f  5FT HtTTT T^fST T^TST
trftfN frrzff #  5IT^ \jc5|c*< 'S N ^  
^  ^«nf^ fipqr i tsrar^ ^
M 'Jll-rt'^ iJ HFRT c ^  l^cftrll > 3^  ti '^ c id l ^  
SF)R^ f ^ l f ^  ^§T W r f ^  ^  >3ltT ^  
-3Tq^ ^  55?^^
<J5T flfrtRoci c?77  ^ ? p t  I ^  yi4lH=hl('T 
^  ^  3PT4 ^  ^  5}f^ >3TR7 > 3^  r^JFT
^  'TTeRT Ft ?J7 Rr«T8T I  I
-------------------- T iw w ^  e=^v[sizic8 fir«^*rf^
<(t^M  cft^  t n  f H  ^Tcf =1^  ^  cfiT^
HTTrfhr
-3 R W T  q < ? ^ , R i w n  ^  ^mrlT
"f H W #rr t  I ^TRcff^ cpf
t  RcFTT ^  # f f r
cjfr 3 R c ^  c i^ r^ f rT  f ^ s t w r  HTtr ^  
^cBcTT c^ ^  ^ ? T  ^TRrT HTcTT ^  >1^ 
q T  q ? ^ ^ r  I H R tT  ^fft -STT^rTf^ >31^ 7
5Tr I fg w  ^=«TR t  I ZTF 7 T # T  tTcfi^ q p ir f  
c^ 5RT ^  STT^ 2 R  ^ = ? ^ l  ’I R tT >1
vTliM CRT I  it% ,^ ti^ ^MH,
^HT^, '3Trf^ l 3 ^  o r q ^  ^^TrT=?
I, t, -??^ -H=R- anf^  ^  ijfechlui
t  i HRcf ^  «?i^, sTfcZTeTHI# ^  
^ T f^ r rf t^  ^§T t  I m ’ >3T^C^>31^ >3^ t7 
f ^ S I r T T ^  Slff I  I f H  >^-^chWT
2TT^  qcP 5RT%r# ^  l% 9t^  I  
^  'Tlcjrr*ry) l^ cfirTT t  I
^  ^  WET^ c^ 5TTT, 15 3TmrT 
1947 ^  'mTrT Him ^  fIrfrR I q r  <<<aoirtl 
^  eST 35  ^I-3TT 2IT effr cFm 
H W 7  HrfTT ^  ■3TT ^7^ I ^  c?^
^  STR H ^  1 
>3T^ ^HTff q ^  TTM ^tcT^ q r  q t
^  «hfi^ ijftr  v f f ^  tl*1tqi3ff ^  ^IHHI 
q ^  I  I =f)T f« m F JR  ^  W  >3^
efrfTT ^  T 5I ?JT I
efit q ^  I 3 ^  
? m  ^  ^ 9 1 %  q r  ^Herr f ^
^  ft)  JR§TH}7 W T  H W  «TT I 26  
1950 <jfr i^sf) s r t
cfit W r ^  ?9T H f t f ^  c R  w  I 
^  5<l=hl 'IM lR'hl 9?T ^^ TFT, <<iao(ai. 
FFTRm •3frr ^  f T R ^  f t  I 
HRrf er4f^8T ^T I  m?T 4§T. 
3iTfrr m m  RfT ^  q r  M  
m  ^  j
iTRcT ^  >yi-dR«b tTcjj^ ^  ^  c ^  
^  TTS^t^ qcFrTT ^
cR rfr t  I aTFJT ^  HRR-^lr|i|T
cf>l’ >3TRSlTcl7^ ^  ^  -S T f^  11  
fflB/^lR(c#3dl, ^ifrfcilci’ frSTT S h ft^
w n '3 T T f ^  7 T ^
^  I  I $ M r F ^  Hc^I8T -3#? 3T3c^SFT cfNf
I R ) R c ^ f  I W r f  9 )t m 4 N  T F R T ^  
sq c w n  ^  5 P T rF 5 rW  ^  I 
w  H c z r f ^  c^ w iT R  -arf^TaiR t  I 
w c f-^ d i, W T f n  efh r H i i w r  ^  
> 3^  H I^Tj4 ^  ^ 'd '^ r fT  
^  o r ry R  rfrtr t  i
?n jo f W c T  «»n I  I W d - ^
^  ?6T =})t '3#?' r s n f ^  ^  ?JFT #
j^IH I  I W d -^ d f  chi'
^
! m v r m  fgP7iy .g ^  ^&?^®ircp 
^  ^  ^  ^ n flrr  1 ^ - R f t r r  cFT rW U i
^  ^  I  I tTF 55^T 
^9‘^ ffr^  3?rmT t  I 
^  ■m  HW 550
=tfvT5H ^  ^  c R m  t l
T R J '^  ^  ^  W T  t  I
c^t o m ^ H d i rm r 
f^ tJHrlf OTF^ tFRf ^  I  I »7RcT
tTc?i H TJ^ TTPTOSTPT ^§T t  I W d -^ d r  ^  
^T R fik  5fM  sfr  79TT ^  g m r  t  
7?T t  I J? TTFTf ^  ^ T
^  t  I ^9T W  f ^ r w f  H W  ^  ^  
^  fpT^ ■Ji'im  c}>t iichdi ^ n flrr 1 
^  W T T  rff ■»TT ^ I T < ^  I  i vnqr
C[c}^ 5 | f ^  g n  TT<fj v T = R ^
HTS?? t  I
'STR’ W r T f T ? ^  ^^R rT^nfW  W  I  I 
5iVr ^  PTTft I  ^  3?tR ^  
f^H lciq ^  6HKI f  I ^  cCT?ft cFI ■*«[)<, 
w - s i n  ^  Ri^im lri, irmTT^
^  ^JR P R R , ^  ^TRcJj 5TTf  ^ ^  fftrT
cf)t i# tT BT ^  rT ?^  cIRffr I  1 
^ n R q d  Jfjt ^  ^  ^  ’OTTf 
i;rcjKn cj)t >3TTW9iraKTT I  I tTc^ i^  a r^ rn  
H Rcf f ^ s ^ tw  t  I ^
H rqr « n f ^  ^Tt < 3 ? ^  g t, a#7r?T  
Bt, f i f #  Tfer gff ^ F tR  cA
^  SHcfff ? t ,  e f it t  I
y n i ' n i c r r
criRin I^ lta n  
<i"3< tftfeirr
I^ i i4 l  I^ a 4 1  
f H t  ^ m \  t e f r  11
^  t  ?T  ^
-arsf t  S 7  9 1 ^  
srtsT #  ^  ^
5^J7 t  ^ 3 ^
fcfixT^ R bn4) «IT?®
11
^  ITT q t?
rTM ^  m  TTfT 
iJcR ^
fcfjrp^t ^ ’<5<
f N t  W  fe c P f t I I 
■CTcP 7FHI I  T^FJTRET,
tTcfj #  HHclvHlIrl,
^§T I  “HRrT ^ T ” , 
qstj ’TNT t ,  7I'^M |6(I,
R hd4 l f ^ n ^ l  ^'<5< 
% r r f r  I I
t e = r r  ^ f r n  < r7T  w r t  t \  
^ I S T T T g r r r  1
w N h "  " ^ t # T
fePtlrn IT?H ^ f e ,
9T f^, f f ^ ,  sm : a r3 f^  gjr 
cCT I 
3 F T ^ # H T = R ,  
cP M  ^  c ^ ,
^ 3 ^  5ST JF[ m  I
HIM"  ^ ci'lt rPT *T^,
^  q i3 , qsT 6 j ^ - i .  
vMt'3Rij^RT 
'3 T ^ = 1 R ^ H T « I I
^  TFff sPl<JI vi<icf)l, 
W ’c r f ^  O T ^ ,  
H 7 7 i7 7 # 4 p f m  
*^51 5Q[ W nJTH I
' w ,  ^
==ncTT f f t^  OTR 
^  ^  JBT I
f%^n tg s  HcT 5Tm 5^ f ^ .
I
=T !? ! ■ HrTt^,
=T # ,  ?  ffn if cFt I 
^  q ^  - *TR^ m  pRT 
^  # r H H c id I t  ?
l|-irm  #  T^lrrfT I  ? 
t  f ^ r w .  q r  w  ?
X "
q ¥  § P t^  q=I> ^  I  # 7  HRcT 
I |H  ^  SRT I t
I
Ofj-3fT i?T ^  ^  F 
^  f ^  HtKTf^ *7"
w q ^ ^ f ^ ^ j r m w w  
: ^ f i^  w  ^  ? ’
w  3FT1# ^  ^  *TT«T«T I  i^a fR - 
^ T ifH I f ^ ,
^ T  c6t cfjt 3 t e  t  I HRfr ^
e ^  tjccT f ^  3T[rfI t  1 f ^ R lr i^  ^  
^  ^  HlrHI^H ^  ^ m \  
t  11 % = ^ f t ^f t t  i^FTFvFlF
qr ^  JBnfePT ^  I  ^  ^
^  I ,  ^ r  H M  »T7 ^  I  I -sm r
H ry n ^  rffT ^  ^  fit ?*T ^  t  
d e l f t s  ^  chi4fti‘if  ^  MtJO *nw T  
5 R  W  t  I ^  ’TRfft^ ^  t  
3 ^  c^  qi^ ^  ^  I  I 
C R ^O T W , 1 9 4 7 c f it^ T R fM 4 q c p W  
^  «IT 1 ^  'IR rf  ^
'3T%P %  3RT i q  t
w r  3=r ^'llPlijT  =  ^ ^  ^  ^  |'3TI 
m  I ^  ^  m  ^
^  qcf, W T  W  ^  f3TT1 
=^t 11 ^ '?T5 ^  ^  sPT
7 5 ^ w t f l ^ s n  I ^ a r t ?  1 5 ^ |>^ 
TI'gVNT 5Bt'SffT HfcrTT ^  ^  I 
^  4  c s ^  ^  I  afR-
I
f<M*il'^l « '• '/  'Jl</(f! ti*il<}s ^
w  ^  ^ m w  u!^ij)P)<ii #
3 ^ ^ )  □
^TT^ tTT t  o n f t ,  ^  ^  
f^f^TT f ^ .
'^ if^ 'l  ^  ^  «TfrT S^TRT t  ^
g i f f n  t  ^  cR^T 
?T  ^  f t ,
i^^ "1 I  ^  ^  HT^  ^kR cfi! I
‘eiTFrTT I  ^3TFT# € t  if  ^  c tft ^  
c^%=T I  q tZ 7  J lll^ y l c j i ^  >3TRR I
I  ^  1^§T^  ^  ^  ^
^  cf5t, f i f ^  t  g i t  R te r  ^ n f ^  =^  
«I^ « R ^  I
I  ^ ^  c| ^  fT5^
f^iem r i  ^iFT ^  ETF
f^IFf^ f[  'STTft q r  ^  ^  t  STT? I 
^  A f t  '3 iM  jf  ^  aTTcTT t  q p f t 
5TW T sift iTTT’f  I
q* i.
q g q ir
HRcT E n r W  a fr r  ^ztth  ^ § t t  i 
cTTr’M i"  afr?  s q ro  A  
itlJK H  f ^  t ,  ^  >3TF:?T '* t^ I  I
w M  ^  ?THPFT Ol’r r  w r a ' ^  ’TfTHRrT 
I t  H M  1 ^  ^ 1 ^
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